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ACTIVO: Todo aquello que una persona o empresa posee o le deben; los activos, 
por lo tanto, forman parte del patrimonio. Los activos incluyen activos reales y 
tangibles, como terrenos, edificaciones, plantas, máquinas, mobiliario y otros 
bienes, y activos financieros: dinero, valores, créditos y cuentas por cobrar, etc. 
AMORTIZACIÓN: Se refiere a la redención parcial que se va haciendo de una 
deuda, con pagos sucesivos mediante los cuales se va devolviendo el capital. 
AREA DEL CONOCIMIENTO: Son todos los programas académicos de igual o 
distinta modalidad educativa, se ubican en una de las nueve áreas del 
conocimiento: 1. Agronomía. Veterinaria y afines; 2. Bellas Artes; 3. Ciencias de 
la Educación; 4. Ciencias de la Salud; 5. Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias 
Políticas; 6. Economía, Administración, Contaduría y afines; 7. Humanidades y 
Ciencias Religiosas; 8. Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines; 9. 
Matemáticas Y Ciencias Naturales. 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Distribución de los recursos económicos 
existentes entre diversos usos. El problema de la asignación de recursos se 
plantea porque la existencia de éstos es limitada, en tanto que las necesidades y 
deseos humanos no lo son; de allí surge la necesidad de combinar adecuadamente 
los recursos disponibles de modo de maximizar la utilidad del consumidor o la 
ganancia del productor. 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS: corresponde a la estructura organizacional en la 
cual está dividida la institución educativa y a la cual se haya adscritos el personal 
administrativo. 
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BALANCE: Elemento contable fundamental que consiste en una cuenta donde se 
reflejan las transacciones hechas por una empresa a lo largo de un período dado 
y la posición económica de la misma. 
BENEFICIO Es equivalente a la diferencia entre los ingresos y los egresos de 
una empresa, ya sea en una operación particular o -más usualmente- durante el 
curso de un ejercicio; en este sentido beneficio es sinónimo de ganancia. 
BIENES SUSTITUTIVOS: Llamados también competitivos, son aquellos que, 
aunque diferentes entre sí, pueden satisfacer la misma necesidad del consumidor. 
En tal caso un bien o servicio puede sustituir o entrar en competencia con otro; es 
el consumidor quien escoge la forma en que habrá de satisfacer sus necesidades. 
CARÁCTER ACADEMICO DE LAS INSTITUCIONES: De acuerdo con el artículo 
16 de la Ley 30 de 1992 las instituciones de Educación superior se clasifican así: 
Instituciones Técnicas Profesionales: Aquellas instituciones facultadas 
legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter 
operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de 
acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. 
Instituciones Tecnológicas: De acuerdo con el artículo 213 de la ley 115 de 
1994, también son instituciones de Educación Superior las actuales 
instituciones tecnológicas y las que se reconozcan como tales con arreglo a la 
ley. Estas instituciones están facultadas legalmente para ofrecer programas 
de especialización en sus respectivos campos de acción. 
Universidades: Aquellas instituciones reconocidas actualmente como tales y 
las que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: en la investigación científica o tenológica; la formación académica 
en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura universal y nacional. 
COMERCIO El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado directamente, 
bajo la forma de trueque, o indirectamente, por medio del dinero. La tendencia a 
cambiar bienes diferentes responde a un criterio de maximización de utilidad que 
se desarrolla en los seres humanos desde sus más tempranos orígenes. El 
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comercio, puede decirse, es la expresión más o menos consolidada y estable de 
esta tendencia natural al intercambio. 
COMERCIO INTERNACIONAL Intercambio de bienes o servicios entre personas 
de distintos países. La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras 
nacionales y el comercio internacional es que este último se efectúa utilizando 
monedas diferentes y está sujeto a regulaciones adicionales que imponen los 
gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras. 
COMPETENCIA: En economía se dice que existe competencia cuando diferentes 
firmas privadas concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto 
de consumidores que actúan independientemente, y que constituyen la demanda. 
COMPETITIVIDAD: Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o 
industria tiene competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el 
mercado. 
COMPETITIVO: Que puede competir adecuadamente en un mercado sin quedar 
en desventaja frente a los demás. Este adjetivo se aplica indistintamente a 
empresas, técnicas o productos. 
COSTO: En un sentido general, costo es lo que hay que entregar para conseguir 
algo, lo que es preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea mediante la 
compra, el intercambio o la producción. En este último caso el costo representa lo 
que hay que entregar a cambio para obtener los diversos insumos que se 
necesitan para su producción. 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Concepto semejante al de desarrollo económico 
aunque algo más preciso y menos amplio en su significado. El crecimiento alude 
simplemente al aumento en ciertas magnitudes a través de las cuales se mide el 
comportamiento global de la economía: ingreso nacional, producto nacional bruto, 
etc. También son indicadores de crecimiento económico otras variables más 
específicas que sirven para mostrar la presencia de un proceso de crecimiento 
(empleo, inversión, producción de determinados rubros, etc.). 
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CRÉDITO: En un sentido estricto crédito es la concesión de un permiso dado por 
una persona a otra para obtener la posesión de algo perteneciente a la primera sin 
tener que pagar en el momento de recibirlo; dicho en otros términos, el crédito es 
una transferencia de bienes, servicios o dinero efectivo por bienes, servicios o 
dinero a recibir en el futuro. Dar crédito es financiar los gastos de otro a cuenta de 
un pago a futuro. 
CUPOS: Capacidad de oferta de las instituciones para atender la demanda de 
ingreso en un determinado programa académico. 
DEPRECIACIÓN: El descenso continuado en el valor de un activo a lo largo del 
tiempo, debido a su desgaste, a su progresiva obsolescencia o a otras causas. 
Para compensar la depreciación de sus activos las empresas calculan, en cada 
ejercicio, las pérdidas de valor que éstos han sufrido a lo largo del mismo, 
cargándolas a sus costos. 
DESEMPLEO: Ausencia de empleo u ocupación: están desocupadas o 
desempleadas aquellas personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las 
contrate como trabajadores. Para que exista una situación de desempleo, sin 
embargo, es necesario que la persona no sólo desee trabajar sino que además 
acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. También 
suele hablarse, en un sentido menos preciso, del desempleo de otros factores 
productivos: tierra, maquinarias, capital, etc. 
EDUCACION SUPERIOR: Es el paso siguiente a la educación media vocacional 
del sistema educativo colombiano. "la educación superior promoverá el 
conocimiento y la reafirmación de los valores de los valores de la nacionalidad, la 
expansión de las áreas de creación y goce de la cultura, la incorporación integral 
de los colombianos a los beneficios del desarrollo artístico, científico y tecnológico 
que de ella se deriven y la protección y el aprovechamiento de los recursos 
naturales para adecuarlos a la satisfacción de las necesidades humanas". (Art. 3. 
Decreto. 80 de 1980) 
EMPRESA: Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para 
producir bienes o servicios. Las empresas, según su propiedad, pueden ser 
privadas o públicas; en el primer caso pertenecen a un empresario o conjunto de 
empresarios, mientras que en el segundo la propiedad es del Estado, ya sea a 
nivel nacional, regional o municipal. 
EQUILIBRIO: Situación de estabilidad en un proceso, que se produce cuando se 
compensan, anulándose, las fuerzas opuestas que obran en el mismo.. En 
economía sirve para describir un estado en el cual no existen tendencias hacia el 
cambio o, más precisamente, donde las tendencias presentes se anulan entre sí 
produciendo estabilidad. Así ocurre, por ejemplo, cuando en un mercado de 
mercancías, capital o trabajo, la oferta que llega a un precio dado es igual a la 
demanda existente a ese mismo precio. Se dice entonces que se ha llegado a un 
precio de equilibrio, pues a ese valor la cantidad que los oferentes desean vender 
es igual a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. 
EXPORTACIONES: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias 
al rápido desarrollo del comercio internacional durante las últimas décadas, una 
buena parte de la producción de casi todos los países del mundo se destina a las 
exportaciones 
GANANCIA: Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una 
empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, 
en un sentido más concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un 
producto y el costo del mismo. 
IMPORTACIONES: Dícese de los bienes y servicios introducidos a un país 
mediante el comercio internacional. Una parte significativa de la oferta total de 
mercancías proviene, en la actualidad, de las importaciones. 
HORAS CATEDRA: Total horas en el semestre académico por las cuales "ha sido 
contratado" el docente, dividido por el "número de semanas" del semestre 
académico 
INFLACIÓN: La inflación consiste en un aumento general del nivel de precios que 
obedece a la pérdida de valor del dinero. 
INTERÉS: Precio que se paga por el uso del dinero. Generalmente se expresa 
como un tanto por ciento anual sobre la suma prestada, aunque dicho porcentaje 
puede definirse también para otros períodos más breves, como un mes o una 
semana, por ejemplo. Al porcentaje mencionado se le denomina tasa de interés. La 
tasa de interés, en principio, depende de la valoración que haga quien presta el 
dinero con respecto al riesgo de no recuperarlo: cuanto mayor el riesgo mayor 
tendrá que ser el interés necesario para compensarlo. La incertidumbre hace que 
la misma suma de dinero tenga más valor, relativamente, en el presente, pues la 
utilidad que ésta alcance en el futuro siempre podrá ser inferior que la actual. 
ORGANIZACIÓN: Disposición ordenada de las diversas partes de una institución o 
empresa. Las firmas modernas se organizan internamente para lograr un mejor uso 
de las diferentes aptitudes de que disponen sus integrantes, de modo tal que los 
procesos y actividades que realizan puedan desarrollarse adecuadamente en el 
tiempo y en el espacio. La organización, por lo tanto, expresa la complejidad de las 
actividades productivas modernas y la necesidad de complementar diversas 
capacidades y tareas de modo de aumentar la eficiencia de la empresa como un 
todo. 
MACROECONOMÍA: Parte de la ciencia económica que estudia los agregados 
económicos con el objeto de comprender su funcionamiento de conjunto en un país 
o región. La macroeconomía utiliza categorías tales como empleo global, renta 
nacional, consumo, oferta y demanda agregadas, valor promedio de los precios, 
etc., 
MICROECONOMÍA: Término usado para hacer referencia a la parte de la 
economía que estudia el comportamiento de las unidades individuales, 
consumidores, empresas y grupos- 
NIVEL DE PREGRADO: De acuerdo con su propósito de formación, los programas 
de pregrado se ubican en las siguientes modalidades: 
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Técnica Profesional: Se ocupa de la educación predominantemente práctica 
con el ejercicio de actividades auxiliares o instrumentales concretas. Conduce 
a título de técnico profesional en la rama correspondiente. 
Tecnológica: Se ocupa de la educación para el ejercicio de actividades 
prácticas y con fundamento en los principios científicos que la sustentan. Su 
actividad investigativa se orienta a crear y adaptar tecnologías. El desarrollo de 
uno de sus programas conduce al título de tecnólogo en la respectiva área. 
Universitaria: Se caracteriza por su amplio contenido social y humanístico con 
énfasis en la fundamentación científica e investigativa orientada a la creación, 
desarrollo y comprobación de conocimientos, técnicas y artes. La 
denominación del título al que conduce esta modalidad será el que corresponda 
al nombre de la respectiva profesión o disciplina académica. 
NIVEL DE VIDA: Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible 
consumir con un ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo de 
vida material y a las necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los 
habitantes de un país, o los integrantes de un sector social, un grupo o una familia 
determinada 
PAGO: Entrega voluntaria de dinero, u otros valores, para cumplir con una 
obligación. Lo normal es que los compromisos y las transacciones comerciales se 
satisfagan mediante el pago de las cantidades convenidas, en la forma y momento 
designados previamente por las partes. 
PASIVO: Todo lo que una persona o empresa debe y está obligada a pagar. Los 
pasivos son la contraparte de los activos en los balances contables. Los pasivos 
pueden ser contingentes, cuando sólo son reclamables ante una cierta 
eventualidad previamente especificada, como en el caso de un aval dado para 
garantizar la deuda de un tercero, o no contingentes, como en una deuda 
cualquiera. 
PATRIMONIO: Conjunto de propiedades, bienes, derechos y obligaciones a su 
favor que posee un particular o una empresa. 
PERIODO ACADEMICO: se refiere al intervalo de tiempo correspondiente a un 
semestre académico. Durante un mismo año existen generalmente (salvo casos 
particulares como la educación a distancia), dos períodos académicos: uno que 
cubre los meses comprendidos entre Enero y Junio y otro ente Julio y Diciembre. 
PROFESORES: son quienes tienen encomendada la responsabilidad de impartir 
los conocimientos de un programa académico de una o varias materias teóricas 
y/o prácticas. 
PROGRAMA ACADEMICO: Es el conjunto de cursos y otras actividades 
armónicamente integradas encaminadas a dar formación a nivel superior en un 
determinado campo del conocimiento, en una modalidad académica y bajo una 
metodología y una jornada específica. 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: Son todas aquellas personas vinculadas con la 
institución para el desempeño de labores diferentes a la docencia 
PRECIO: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. Es el 
valor de un bien expresado en términos monetarios, ya sea que éste se fije como 
es usual en unidades monetarias, o que se determine según la equivalencia con 
cualquier otra mercancía que desempeñe el papel de dinero en el intercambio. 
PRESUPUESTO: Estimación formal de los ingresos y egresos que habrán de 
producirse durante un período dado, frecuentemente un año, tanto para un 
negocio particular como para el gobierno. 
RECURSOS: Es el conjunto de capacidades humanas, elementos naturales y 
bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que se utilizan casi siempre 
conjuntamente para producir bienes y servicios. 
Suele hablarse también de recursos humanos para referirse al conjunto de 
aptitudes y conocimientos que poseen las personas que trabajan en una actividad 
o región determinada. 
SECTOR PRIMARIO: Dícese del conjunto de las actividades económicas 
directamente vinculadas con la obtención de productos de la tierra: agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería, petróleo, etc. 
SECTOR SECUNDARIO: Parte de la economía que comprende las industrias 
manufactureras y otras actividades similares: construcción, generación de energía, 
etc. 
SECTOR TERCIARIO: Llamase así a la parte de la economía que se dedica a los 
servicios de todo tipo. Entre éstos se incluyen las actividades gubernamentales 
salvo la de empresas públicas que pueden pertenecer a los sectores primario o 
secundario- el comercio, la educación, la salud, la banca y las finanzas, el 
transporte y las comunicaciones, así como otros servicios sociales y personales no 
claramente clasificables. 
SERVICIOS: Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o 
actividad para la cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio. Los servicios 
son llamados también bienes intangibles porque ellos no son mercancías que 
puedan ser compradas, almacenadas y luego revendidas, sino acciones que 
realizan otras personas y que deben ser consumidas en el momento y lugar de su 
producción, aunque muchas actividades de servicios implican el consumo 
simultáneo de otros bienes tangibles. Suele clasificarse a los servicios. 
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS: Constituye la totalidad de los alumnos que 
han ingresado matrícula en todos los semestres académicos de un programa, 
dentro de un período académico, modalidad educativa y jornada determinada. 
ZONA FRANCA: Región, distrito o ciudad de un país donde no se cobran derechos 
por la importación de mercancías o se suspende el cobro de algunos impuestos. 
Es común que los gobiernos establezcan zonas francas en regiones apartadas de 
un país con el objeto de atraer capitales y promover el desarrollo económico de las 
mismas. En las zonas francas suelen crearse grandes centros de compra y se 
instalan con frecuencia, también, industrias maquiladoras. En ellas pueden 
establecerse, del mismo modo, los llamados puertos libres, donde no se cobran 
aranceles -o se cobran unos aranceles mínimos- y se instalan almacenes 
especiales para la mercancía en tránsito, llamados almacenes in bond. [free zone] 
RESUMEN 
Se analizaron seis componentes en el desarrollo del proyecto titulado "ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE LA ESCUELA AUXILIAR DE 
COMERCIO MERCANTE —ESACOMER- EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
D.T.C.H.2001", los estudios de: mercado, técnico, organizacional, legal, financiero y 
la evaluación económica. 
En el estudio de mercado se descubrió la demanda actual y potencial, que mostró 
la viabilidad para la instalación de una institución dedicada a preparar mano de 
obra en el área del comercio marítimo portuario. De igual manera, al indagar en el 
mercado de los centros de educación no formal, se presentó que en Santa Marta 
sólo existe una corporación que presta dicho servicio. 
El estudio técnico muestra la descripción del proceso educativo, donde se busca 
probar que se conoce y maneja los requerimientos indispensables para el buen 
desempeño de —ESACOMER- En el se estableció la capacidad óptima que tendrá 
la empresa y su localización. 
Se continúo con una propuesta de cómo debe ser la organización y los 
procedimientos, para la iniciación de la actividad educativa. 
El marco legal abarca las disposiciones exigidas por la ley y de obligatorio 
cumplimiento. 
El componente financiero está compuesto por los costos, ingresos, determinación 
del punto de equilibrio y los estados financieros. Para este estudio se tomaron los 
criterios de evaluación más conocidos como son: el Valor Presente Neto (VPN),e1 
Valor Futuro Neto (VEN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación 
Beneficio/Costo (RB/C), los cuales demostraron que el proyecto es factible. 
Finalmente, la evaluación económica que busca medir el impacto que tendrá el 
proyecto sobre la comunidad samaria y los beneficios que generará a las empresas 
dedicadas a la actividad mercante. 
SUMMARY 
Six components werw analyzed in the development of the project entitled "Study of 
Potentialities for creating the Merchant Marine Assistant School" (Escuela Auxiliar 
de Comercio Mercante "-ESACOMER-) in Santa Marta D.T.C.H. in 2001: 
1) Marketing research; 2). Technical strategy; 3). Organization System; 4).Legal 
terms; 5) Financial support; 6). Economics evaluation. 
Marketing research: Here it is described the information obtained about the 
current and potential demand which showed the viability to create an institucion 
dedicated to train skilled labor the seaport area of the marine trade. Moreover, 
the information obtained also showed that in this city there is only one institution 
which has some similar structure to "ESACOMER". 
Technical strategy: Here it is described the educational process where it is 
noticeable that "ESACOMER" has and manages the indispensable 
requirements for teaching. Here it is also showed the capacity and special 
location of this institution. 
3. Organization System: Here it is described a proposal about the organization 
and procedures for beginning the educational activity. 
Legal terms: The legal framework is organize under the dispositions 
demanded by law according to mandatory execution. 
Financial support:the financial support is formed by cost accounting, incomes, 
determination of the balance point (balance between supply and demand) and 
the financial statement. This study is based on the most known evaluation 
criteria; for instance: net present value, net future value, internal rate or return 
and the relationship between profit and cost that showed the viability of the 
project. 
Economics evaluatíon: Finally it is described economic evaluation which 
showed the impact of this project on Samaria community and the great benefit 
to those who work for the seaport area of the marine trade. 
O. INTRODUCCION 
La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto, el pleno 
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Un objetivo 
primordial de la educación superior, es promover la unidad nacional, la 
descentralización, la integración regional con mira a que las diversas zonas del 
país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
-ESACOMER- pretende cumplir dicho objetivo, capacitando al estudiantado de tal 
manera que pueda laborar dentro de su región en el área de administración 
marítima portuaria, sobre todo porque Santa Marta cuenta con un puerto, al cual 
se le ha dado poca o una inadecuada utilización, y que puede ser explotado al 
máximo, permitiendo no solo el desarrollo de la ciudad, sino prolongando dicho 
desarrollo alrededor de la Costa Atlántica. 
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El personal que actualmente labora en las empresas relacionadas con la marina, 
proviene de un bachillerato, por lo general académico, o de universidades que 
ofrecen programas dirigidos a la administración de empresas n general 
A esto se suma el hecho de que hoy por hoy las empresas no solo mercantes 
contratan muy escasamente personal que solo acreditan el diploma de bachiller y 
dado el caso. para (largos auxiliares o labores no propias de la administración. Tal 
situación, se debe a que el bachillerato comercial, ha quedario rezagerin frente a 
los nuevos esquemas de la política económica de cada país. 
Ciertamente el Distrito de Santa Marta exige, que por lo menos el personal que 
solicita un empleo en estas empresas, acredite un título con la modalidad que 
demandan, es decir, la de comercio mercante. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la escuela auxiliar de comercio 
mercante - ESACOMER aportará una solución como alternativa a la 
problemática aquí planteada, ofreciendo a la comunidad samaria a un programa 
que llene las expectativas de las empresas. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El proceso de globalización que actualmente enfrenta Colombia, ha creado 
mayores relaciones comerciales con otros países, en la que la actividad mercante 
juega un papel fundamental, ya que la mayoría del comercio se lleva por vía 
marítima, lo cual permite obtener unos bajos costos de transporte, creando la 
necesidad de capacitar el talento humano que requieren las empresas dedicadas 
a dicha actividad. 
El comercio mercante va encaminado al manejo de las exportaciones e 
importaciones, pero existe un parcial o total desconocimiento del manejo y 
desempeño mercantilista, como de todos las ridile7as del ambito mercante Por lo 
que el presente proyecto iría encaminado a investigar cuales son las necesidades 
del personal; que las empresas de este tipo requieren, de igual manera estimar el 
porcentaje de la población interesada en capacitarse para esta área. 
En el desarrollo del tema se realizará una evaluación económica y social, que son 
áreas que se han diseñado para el análisis de la contribución que un proyecto o 
una política hace al bienestar nacional, la evaluación social se orientará a medir 
los Pfectos del proyecto sobre la sociedad en su conjunto, se considerarán todos 
!os beneficios y costos que puedan afectar a la sociedad 
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La evaluación económica se realizará para garantizar una asignación óptima de 
los recursos económicos disponibles y el logro de los objetivos propuestos; 
teniendo en cuenta el costo de funcionamiento e instalaciones y la magnitud del 
impacto que produce en el medio económico donde se inserta. 
Es importante también diseñar una estructura organizacional que se amolde 
adecuadamente a las necesidades de la institución y que muestre de una manera 
clara, el funcionamiento de las actividades dentro de la misma. 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
Santa Marta por ser considerada puerto por excelencia necesita de un personal 
capacitado para laborar en este campo; a raíz de esto, han surgido escuelas tales 
como Marinos Júnior de Colombia y la Corporación Tecnológica de Comercio 
Mercante de Colombia, quienes preparan el personal que ha culminado su 
educación secundaria. 
LA CORPORACION TECNOLOGICA DE COMERCIO MERCANTE (COTECMEC) 
ha funcionado desde sus inicios, estableciendo convenios con marinos Júnior de 
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Colombia, ASCOMIN', ALMAGRARI02, Zona Franca y Sociedad Portuaria, los 
cuales han facilitado la realización de visitas y prácticas a estos centros. 
Actualmente COTECMEC ofrece una variedad de servicios tales como 
Salvamento y rescate, con una duración de doce meses; inglés técnico marítimo 
para comunicaciones, con una duración de doce meses; secretariado ejecutivo 
marítimo, con una duración de veinte meses; contabilidad financiera marítima, con 
una duración de veinte meses y operación de sistema marítimo, con una duración 
de veinte meses. 
-ESACOMER- ofrecerá una capacitación que demandan las empresas que 
desarrollan la actividad mercante, terminada esa educación media, el alumno debe 
estar no sólo preparado para continuar sus estudios de educación superior, sino 
de igual forma, debe ser capaz de desenvolverse en el campo laboral. Esta 
institución podrá certificar como Técnico Ocupacional en..., a quienes culminen 
satisfactoriamente la modalidad de comercio mercante. 
-ESACOMER- ofrecerá una variedad de programas. brindándole la oportunidad a 
los estudiantes de escoger la carrera más adecuada o la que más le guste; entre 
los nroqramas que se abrirán está la administración mercante sistematizada, 
.---;-• c•-;-42..d de line:mediación Aduanera. 
Almagario: Almacenadora y comercializadora de granos. Está vinculad-in a la SoCterlad Pnrtitana 
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contabilidad mercante sistematizada, comercio mercante sistematizado, entre 
otras. Es decir que los educandos que culminen su bachillerato podrán acogerse 
a una carrera que les otorgará al final, el título de Técnico Profesional en..., 
ampliando así su preparación y la mayor oportunidad para el fácil acceso en 
cualquier empresa dedicada a la actividad mercante 
0.3 MARCO TEÓRICO 
La educación es un proceso necesario para el progreso de un país, debe estar 
cimentada en una formación integral de toda la comunidad. En las instituciones 
educativas superiores se forman los dirigentes y los recursos humanos del país. 
Por ello es de primordial importancia para el futuro nacional y mundial, introducir 
concepto de desarrollo en las funciones de docencia y de investigación para que 
las instituciones de enseñanza superior se conviertan en verdaderos agentes de 
desarrollo. 
No puede existir desarrollo comunitario, sin el desarrollo del miembro individual de 
la comunidad, sujeto y actor del desarrollo, el cual no debe tomarse como un 
"recurso" al servicio del desarrollo, similar a los "recursos naturales y económicos". 
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Puede decirse sin hipérbole, que la calidad de vida del individuo, es la esencia de 
la calidad de una comunidad.' 
Con la educación no solo busca la identidad del propio país, sino formar individuo 
rapaz de conocer, juzgar y seleccionar los problemas y aspiraciones, buscar las 
soluciones o alternativas y aplicar la política e instrumentos necesarios para 
encontrar el bienestar social 
Una economía en busca de desarrollo precisa la producción de conocimiento 
técnico para mantener en funcionamiento la sofisticada estructura económica y 
conseguir la maximización de las oportunidades de expansión económica 
El conocimiento técnico es fundamental, en muchos sentidos. Dado el enorme 
crecimiento en el volumen de la producción mundial, ha sido necesario un 
simultáneo y rápido incremento de la información técnica y administrativa, lo cual 
conlleva a una formación del individuo en un área específica, relacionados del 
entorno. En el caso de Santa Marta. una de las necesidades primordiales consiste 
en darte un mejor uso al puerto marítimo, de tal manera que se incrementen las 
actividades comerciales. Estas falencias pueden ser superadas, Pntrenando la 
3 Alfonso Londoño Educación superior para el desarrollo en América Latina. Ediciones tercer mundo. Año 1979. P 15; 
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mano de obra de las empresas mercantes, orientándolas en el marco mundial, que 
integren las relaciones económicas. 
0.4 JUSTIFICACIÓN 
Dentro del marco de la Economía Distrital, se pueden distinguir de manera 
significativa la modernamente denominada industria del turismo y la próspera 
puiante actividad mercante entre otras. 
Gracias a que Santa Marta es considerada puerto por excelencia, ha venido 
presentando un crecimiento, debido a que han surgido aproximadamente 10 
nuevas empresas intermediarias o Sociedades de Intermediación Aduanera, (SIA) 
en el transcurso de 1999-2000 y al desarrollo propio de la globalización de la 
economía mundial, siendo ésta la causante de la ampliación en la exportación de 
productos agrícolas y mineros, dando origen a la creación de nuevas empresas 
dedicadas al comercio internacional, que actúan como operadores portuarios n 
que prestan el servicio de bodegaje, jalonando con ello, el proceso de contratación 
de mano de obra calificada, que demandan dichas empresas para el óptimo 
funcionamiento de las mismas. 
Lo que se quiere con el proyecto es crear una institución que forme recurso 
humano para atender eficientemente los servicios requeridos por las empresas 
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mercantes. ya que son precisamente éstas las que necesitan de un personal con 
capacidades que estén acordes con la actividad portuaria. 
Como se ha dicho con anterioridad Santa Marta es puerto por excelencia y 
necesita una buena administración dentro del proceso de la actividad mercante. 
motivo por el cual se pretende formar La Escuela Auxiliar de Comercio Mercante 
-ESACOMER-, cuyo objetivo principal es capacitar al personal y desarrollar en él 
habilidades y destrezas, que le permitan incorpnrarsa Al campo laboral del ámbito 
marítimo. 
Con la preparación de este personal se podrá cubrir la posible demanda que 
tienen las empresas pc-Jrti 'arias de un número considerado de profesionales en el 
área. siendo así el propósito del proyecto, beneficiar y contribuir al desarrollo de la 
ciudad. 
Con el servicio educativo que ofrecerá -ESACOMER- no sólo se beneficiarán las 
empresas de la actividad mercante, sino la comunidad en general, ya que 
posiblemente se abran nuevas puertas para el ingreso laboral dentro de esa 
actividad Santa Marta neresita de ese personal capacitado y en última instancia 
es el objetivo del proyecto. 
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0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo general 
Elaborar el estudio de factibilidad para la creación de un centro de educación a 
nivel técnico en el área de comercio mercante para desarrollar en el educando 
habilidades y destrezas que le permitan incorporarse al mercado laboral del 
ámbito marítimo portuario, no sólo a nivel Distrital, sino Nacional e internacional. 
0.5.2 Objetivos específicos 
Realizar un estudio de mercado que determine la demanda real, potencial y la 
oferta del servicio de educación no formal existente en el Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
Calcular los costos de inversión y operación que se requieren para el 
funcionamiento de la Escuela Auxiliar de Comercio Mercante. 
-) Definir la estructura organizacional de la Escuela Auxiliar de Comercio 
Mercante. 
Determinar el ordenamiento jurídico que regulara el marco legal del proyecto. 
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Estimar la rentabilidad económica del proyecto, realizando una evaluación 
financiera. 
Realizar la evaluación económica y social para determinar la viabilidad de la 
creación de -ESACOMER- en la ciudad de Santa Marta 
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0.6 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
0.6.1 Hipótesis central 
Frente al proceso de globalización y a las ventajas que tiene la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H., de ser puerto por excelencia, presenta las condiciones 
necesarias, para la creación de una escuela auxiliar de comercio mercante, que 
capacite al educando, contribuyendo con el crecimiento de la actividad portuaria. 
0.6.2 Hipótesis específica 
Existe un mercado potencial para la prestación del servicio en el área del 
Comercio Mercante, en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, 
que permite su aceptabilidad. 
Con una asignación eficiente de los recursos necesarios para inversión, se 
podrá contar con una función de producción que optimice la utilización de los 
recursos disponibles en la prestación del servicio 
Las condiciones mínimas de organización garantizan la viabilidad en la 
implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. 
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Las expectativas que se presentan en el mercado internacional. posibilitan 
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0.7 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA 
El método a utilizar en la investigación es descriptivo — analítico, el cual implica un 
conjunto sistemático de procedimientos para observar y describir numéricamente 
el fenómeno y descubrir las leyes que regulan la aparición, transformación y 
desaparición del mismo'. 
En los diseños descriptivos es preciso determinar de antemano la distribución y 
relación del fenómeno que se origina, puesto que su finalidad es conocer las 
situaciones y actividades predominantes mediante la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. 
Es necesario hacer énfasis, en que este tipo de diseño metodológico, no están 
limitados a la simple recolección de datos, su objetivo apunta hacia la predicción e 
identificación de las relaciones que se dan entre las diferentes variables del 
estudio, lo cual la categoriza como verdaderas investigaciones científicas. 
Todo lo expuesto anteriormente, es lo que proyectará utilizar esta metodología, 
que implementará una serie de herramientas tales como la observación, la 
entrevista y las encuestas; de igual manera, se podrán utilizar informes y 
documentos provenientes de fuentes secundarias. 
MARTÍNEZ Ciro. Estadistica comercial.. 1981. P. 9 — 10 
0.7.1 Selección y medición de la variable de análisis. 
Variable primaria. Son las que inciden directamente en el estudio de factibilidad, 
tales como: mercado, costo de montaje y operación y beneficio económico. 
Variable secundaria. Son aquellos que inciden indirectamente en el estudio de 
factibilidad para la creación de la escuela auxiliar de comercio mercante en el área 
de estudio, estas son: demanda, oferta, inversión, estructura operativa, 
rentabilidad. 
0.7.1.1 Operacionalización de las variables 
0.7.1.1.1 Variable primaria 
Mercado: está constituido por todos los compradores y vendedores que se 
interesan, verdaderamente o en potencia, por un grupo de productos. También se 
puede definir como todas las personas o unidades de negocios que compran o las 
que se pueden inducir a que compren, un producto o servicio. 
Costos de montaje y de operación: está relacionado con los costos necesarios 
para poner en marcha la institución, y mantener su funcionamiento. 
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Beneficio económico: remuneración a favor del empresario por los riesgos 
asumidos por él o su establecimiento en la operación y dirección de la empresa. 
0.7.1.1.2 Variable secundaria 
Demanda: cantidad de consumidores dispuestos y en posibilidad de comprar a 
varios precios durante un periodo dado, estando otros factores constantes.' 
Oferta: relación que muestra las cantidades de un bien o servicio, que el productor 
está dispuesto y en posibilidad de vender a varios precios durante un periodo 
dado, estando los demás factores constantes.' 
Inversión: comprende la adquisición de todos los activos o tangibles y diferidos o 
intangibles, necesarios para iniciar la operación de la empresa.' 
Estructura operativa: aquí se incorporan las herramientas e instalaciones de 
operación de la empresa así como los procesos, procedimientos y métodos de 
trabajo y los conocimientos técnicos asociados con los mismos. 
5*6 Me EACHERN William A. Microeconomia. 1998. P44 
BACA Gabriel Evaluación de Proyecto.. 2001. P. 137 
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Rentabilidad: se refiere al rendimiento que en un periodo dado produce el activo 
financiero. Para este se estipula unas condiciones nominales, ya sea en términos 
de descuento y/o interés (monto, periodicidad y forma de pago); las condiciones 
nominales del activo financiero no deben utilizarse corno criterio para juzgar su 
rendimiento; para ello debe utilizarse el rendimiento o rentabilidad efectiva, que se 
calcula a partir de las condiciones nominales, usando relaciones de equivalencia 
derivadas de las matemáticas financieras, tales como aquellas que se usan para 
encontrar el interés, o en el caso más general utilizando la TIR 
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0.7.1.2 Diagrama de variables 
VARIABLE PRIMARIA VARIABLE SECUNDARIA INDICADORES 
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Y OPERACION 
V Inversión 
V Estructura operativa 
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Trabajo 
Conocimientos Técnicos BENEFICIO 
ECONÓMICO "Rentabilidad = Valor Presente Neto (VPN) Valor Futuro Neto (VFN) 
Tasa Interna de Retomo(TIR) 
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0.7.2 Determinación del universo geográfico y temporal del estudio 
0.7.2.1 Universo geográfico. 
El espacio geográfico en el que se desarrollará el presente proyecto son los 
establecimientos públicos y privados que ofrecen el servicio de educación 
secundaria en las jornadas diurnas y nocturnas ubicadas en la cabecera de la 
ciudad de Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico. 
0.7.2.2 Universo temporal. 
El período histórico en estudio, sobre el cual se desarrollará la presenta 
investigación es el año 2001. 
El tiempo previsto para realizar esta investigación es de 7 meses, iniciados a partir 
del mes de marzo hasta el mes de septiembre d2002. 
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0.7.3 Forma de observar la población 
La investigación considera una población o universo compuesto por los 
estudiantes de grado once (11) o bachilleres de la ciudad de Santa Marta Por lo 
tanto se tornará una muestra utilizando el método aleatorio simple. 
Muestra: se define como un conjunto de medidas o el reencuentro de una parte 
de los elementos pertenecientes a la población.' 
Determinación del tamaño de la muestra. 
Z2=3.8416 Z= nivel de confianza 
S2=2.25 S = varianza 
E=0.28 E = margen de error 
n = S2*Z2 n = tamaño de la muestra 
E2 
n = 2.25*3.8416 
0.28 
n = 30 colegios 
s MARTINEZ. Op. cit. P. 10,17 
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Muestreo aleatorio simple: este método de selección permite que todos los 
elementos que constituyen la población tengan la misma posibilidad de ser 
incluidos en la muestra. 
0.7.4 Técnicas e instrumentos a utilizar 
Los instrumentos a utilizar para la recolección de la información serán los 
siguientes: encuestas, consultas con directivos, libros y revistas. 
0.7.4.1 Recolección de la Información 
Finte primaria: Son aquellos datos obtenidos ya sea por encuestas directas, 
mediante la utilización de cuestionarios. o como resultado de la observación 
directa, esta última es una técnica muy utilizada en estudios de carácter científico 
o investigaciones de mercado.' 
La recolección de la información se hará a través de encuestas dirigidas a los 
estudiantes de grado once de diferentes instituciones públicas y privadas y a 
bachilleres en la ciudad de Santa Marta con el fin de estimar la demanda 
potencial. 
MARTINEZ, Ibid. P. 11. 
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Se tomará como punto de referencia los decretos y resoluciones emanados del 
Ministerio de Educación Nacional. Se consultará con los directivos de diferentes 
instituciones técnicas y tecnológicas que existen en la ciudad; Secretaría de 
Educación quienes suministrarán las normas legales necesarias para la creación 
de ESACOMER; por último la capitanía de puerto que orientará la estructura 
organizativa de la escuela. 
Fuente secundaria: en ésta, los datos se obtienen de publicaciones; las cuales 
pueden ser reproducciones totales o parciales. Son fuentes valiosas utilizadas en 
cualquier tipo de investigación." 
0.7.4.2 Técnicas o procedimientos de análisis 
La información obtenida debe ser depurada, clasificada, resumida y analizada, 
aplicando para ello adecuadas técnicas estadísticas 
Luego se procederá al análisis de los resultados donde se tendrán en cuenta la 
formulación de los objetivos mismos de la investigación y de las hipótesis 
establecidas. 
1° MARTINEZ, Ibid. P 11 
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Con los anteriores resultados se procederá luego a hacer un resumen y a la 
aplicación de diferentes medidas denominadas estadígrafos" y entre los cuales 
figuran los promedios y los porcentajes o proporciones. 
Una vez tabulada la información, se construirán las tablas de frecuencias, que 
tienen como finalidad presentar en forma ordenada los valores que toman las 
diferentes características de tal manera que permita obtener una visión de 
conjunto que facilite el análisis del fenómeno en estudin 
Se realizará un proceso de revisión del cuestionario, cuya finalidad es corregir la 
deficiencia en la recolección de la información, porque puede haber errores u 
omisiones. 
Cumplido el proceso de revisión de cada una de las respuestas obtenidas, se 
procederá a la tabulación. 
Como criterio en la toma de decisiones, se utilizara: el Valor Presente Neto (VPN), 
Valor Anual Neto(VAN), Valor Futuro Neto (VFN), Tasa Interna de Retorno (T1R), 
Relación Beneficio Costo (R SIC). 
liEstadigrafo cuando las medidas corresponden a una parte de la población o muestras 
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Valor Presente Neto (VPN); representa la equivalencia presente, de los 
ingresos netos futuros y presente de un proyecto. 
Valor Futuro Neto (VFN); es la equivalencia futura, de los ingresos netos 
presente y futuros de un proyecto. 
Tasa Interna de Retorno (TIR); evalúa el proyecto en función de una única tasa 
de rendimiento, por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 
moneda actual. 
Relación Beneficio / Costo; este indicador se toma del cociente que resulta de 
dividir la sumatoria del valor presente de todos los ingresos durante los años 
para los cuales se realiza la proyección, y la sumatoria del valor presente de 
todos los egresos, incluyendo las inversiones iniciales. 
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0.8 LIMITACIONES 
Las limitantes de la investigación radican en la falta de información estadística que 
facilite el desarrollo del proyecto, lo cual no permitirá realizar la proyección de la 
oferta y la demanda, la falta de referencia bibliográfica acerca del tema y por no 
contar en Santa Marta con bibliotecas adecuadas a las necesidades del 
investigador. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 
1.1 GENERALIDADES 
La actitud económica de la población es un elemento que ayuda a evaluar el grado 
de desarrollo de un espacio territorial. Además de la participación de los 
habitantes y la producción económica, es importante conocer el potencial de mano 
de obra disponible, para crear o impulsar fuentes de trabajo, identificar 
desequilibrios en ese mismo espacio y el nivel de desarrollo en general12 
Para el año 2001, la población de Santa Marta alcanza la cifra de 398.368 
habitantes. Según el último censo poblacional, el 48% de la población se 
encontraba económicamente activa, y un 48% pertenecía a la población 
económicamente inactiva; el total de la población ocupada ascendía a un 44%13. 
12 
Agustín Codazzi. Monografia del departamento del Magdalena. P 59. 13 
De acuerdo con la definición del DANE, poblacion económicamente activa o fuerza de trabajo corresponde 
al conjunto de personas en edad de trabajar de uno u otro sexo, que durante el período de referencia ejercieron 
o buscaron ejercer una ocupación remunerada en la producción de bienes y servicios y aquellas personas que 
en su condición de "ayudantes familiares" trabajaron sin remuneración en la empresa del respectivo jefe de 
familia pariente por lo menos durante 15 horas semanales. La población económicamente inactiva 
corresponde a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios 
del mercado, y que no necesitan, no pueden o no están interesados en tener una ocupación remunerada. 
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Pero esta situación ha ido cambiando en los últimos años, donde se han 
alcanzado niveles de desempleo bastante elevados. 
La actividad económica en el departamento del Magdalena, ha girado 
provisionalmente alrededor de la agricultura y la ganadería, el 35% de la población 
se dedica a esta actividad. El comercio ocupa un segundo lugar con un 22% de 
población ocupada en ese renglón. En tercer lugar se encuentra el sector de los 
servicios, con un 18%; con un 6% se clasifican actividades como la manufactura y 
el sector financiero. (Véase el cuadro 1) 
Cuadro 1. Población ocupada por actividades 
Actividades Población Porcentaje (%) 
Agricultura y ganadería  66.961 35 
Pesca  7.712 3 Minas  989 0.52 
Manufacturas  12.844 6 
Electricidad, agua, gas  773 0.41 Construcción  9.165 4.8 Comercio  41.425 22 
Hotel y restaurante  4.223 2 
Transporte y almacenaje  7.422 4 
Sector financiero  1.172 0.62 
Actividades inmobiliarias  6.137 3 
Administración publica  5.042 2 
Enseñanza  5.042 2 
Servicios sociales y salud  4.955 2 
Otras actividades comunitarias  3.519 1.8 
Hogares con servicios domésticos  11.963 6 
Organizaciones extraterritoriales 
Zi ~f.c.- nAmc 1nrin 3 0.001 
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ESACOMER va dirigido esencialmente a contribuir con el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el comercio exterior, teniendo en cuenta las ventajas 
que posee el puerto de Santa Marta en relación con otros puertos; como: son las 
facilidades de acceso, profundidades adecuadas que permiten recibir buques de 
gran calado sin limitaciones, no presenta problemas de vientos ni corrientes 
marinas, lo que permite a los buques realizar maniobras sin riesgos de 
encallamientos ni choques; además de poseer líneas férreas que permiten cargar 
y descargar directamente, lo que favorece al usuario en costo y manipulación 
El terminal de Santa Marta. ocupa el tercer lugar de importancia entre los puertos 
del país, siendo líder el puerto de Buenaventura, seguido por el puerto de 
Cartagena; el terminal de Barranquilla ocupa el cuarto !upar 
La ciudad de Santa Marta es principalmente exportadora de productos primarios, 
lo cual muestra la debilidad del sector industrial y su débil articulación al mercado 
mundial; mientras que las importaciones comprenden mercancías con alto nivel de 
elaboración. 
Durante la década de los noventa mientras que las exportaciones de la región 
crecen a una tasa del 2%. las importaciones lo hacen a una tasa del 22%. En 
1991 las exportaciones triplicaban las importaciones y en 1996, las exportaciones 
apenas superan las importaciones. 
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En 1996 la costa caribe aporta más del 90% de las exportaciones que el país 
realiza en los sectores de la minería, caza ordinaria, tabaco e industria básica de 
hierro y acero; le sigue en importancia la fabricación de sustancias químicas 
industriales y de otros productos minerales no metálicos que corrupui iden a 65% 
y 64% respectivamente de las ventas colombianas de estos sectores al exterior. 
Por otra parte la región importa el 30% de las compras totales al exterior que el 
país realiza en el sector de materias primas para la agricultura, 22% de los 
materiales de construcción y 16% en los sectores de combustible y lubricantes, y 
materias primas para la industria. Las importaciones están básicamente 
concentradas en hidrocarburos, especialmente propeno (propileno) y cloruro de 
vinilo (cloro etileno y monocloroetileno). En menor grado: volquetas, automotores, 
trigo, turbina de vapor y cioniro de potasio. 
En el caso específico de Santa Marta, el café constituye el producto de mayor 
exportación a través de su puerto, con un nivel del 60% y el banano alcanza un 
nivel de 38%. Otro producto de gran importancia es el carbón que para 1991 se 
logra embarcar 413.000 toneladas con una participación del 41.8% del total. 
La importancia en los últimos años refleja bruscos cambios. En 1987 por ejemplo, 
se notan incrementos del 21% con relación al año anterior, en cambio si lo 
compararnos con 1985 se nota un descenso del 27%. Los principales productos 
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importados corresponden al papel, cebada, acero, leche, que conforman el grupo 
de misceláneas con un 52.6% de participación en 1988. 
1.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
La escuela auxiliar de comercio mercante -ESACOMER- será una institución que 
prestará el servicio de educación no formal, a las personas que hayan terminado 
satisfactoriamente el bachillerato. 
Esta institución buscará capacitar al estudiantado en lo concerniente al comercio 
marítimo mercante, para certificarlo como técnico ocupacional a quienes aprueben 
por completo el programa. Esta formación se realizará durante un periodo de 
1.000 horas teóricas y prácticas desarrollando habilidades y destrezas que le 
permitan laborar dentro del campo portuario, no solo en el ámbito nacional, sino 
internacional. 
Entre los objetivos que tendrá la institución se encuentran los siguientes: 
O Ofrecer a la comunidad, el acceso al conocimiento científico y técnico más 
avanzado sobre la administración y el comercio mercante. 
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O Proporcionar al educando la capacitación básica, para poder desenvolverse en 
la parte laboral del comercio internacional mercante. 
O Contribuir con el individuo, en su formación ética, para asumir con 
responsabilidad y autonomía, sus derechos y deberes como persona natural y 
laboral. 
O Brindar una capacitación lo mas ampliamente posible, para que así el educando 
pueda desempeñarse, lo mejor posible en su papel de importador y exportador, 
aprovechando los recursos naturales y sobresaliendo como persnnes idóneas 
en el campo del comercio nacional e internacional, afianzando así a Santa 
Marta como puerto por excelencia. 
O Proporcionar en el individuo, la adquisición de una conciencia sana para la 
conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente; mediante la 
adopción de tecnología de producción limpia 
O Fomentar en el individuo, la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes mediante una sólida formación ética y moral 
propendiendo por el respeto de los derechos humanos. 
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-ESACOMER- para el desarrollo de su labor educativa contara con un cuerpo de 
docente altamente calificado en diferentes áreas del saber, vinculados al instituto 
en calidad de catedrático y su remuneración depende del numero de horas 
asignadas. 
Esta institución brindará un ambiente técnico, en !a que se impartirán materias por 
semestre, completando un total de 1000 horas dividida en teóricas y practicas, 
(visitas a las diferentes empresas mercantes del distrito ZONA FRANCA, 
SOCIEDAD PORTUARIA, ALMAGRARIO, ASCOMIN). 
Para llevar a cabo las practicas, ESACOMER presentara una solicitud de visita, 
(pera el complemento del conocimiento académico) a la empresa mercante 
correspondiente. Los estudiantes por su parte, deberán portar el uniforme de 
practica con el respectivo carnet de identificación instituido por ESACOMER. 
Los estudiantes la institución, tendrán la oportunidad de actualizar uw sus 
conocimientos mediante seminarios, talleres, conferencias, etc. ofrecidos por 
ESACOMER u otras empresas mercantes, por lo cual se establecerán convenios; 
por otra parte, los profesores se encontraran en capacidad de adoptar nuevos 
esquemas del sistema educacional, para logra los objetivos propuestos. 
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Se adoptará el sistema de evaluación conforme a la ley y a los criterios 
evaluativos que de común acuerdo adopten docentes y educandos antes y 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Anualmente mediante reunión 
general de la parte administrativa, cada dependencia deberá presentar un informe 
por escrito ante el consejo de dirección, sobre las debilidades y fortalezas de los 
procesos del currículo y de igual manera formular una o varias alternativas de 
solución. Esto ultimo discutido durante la reunión en pleno, para la adopción de la 
propuesta que mejor se ajuste a las necesidades. El mecanismo adoptado por el 
instituto, para la evaluación del docente, es la consulta a estudiante por medio de 
encuestas o cuestionarios elaborados por el cuerpo administrativo, con 
formulación dirigida exclusivamente a la actividad docente, pero no para deteriorar 
la imagen o personalidad del profesional. 
1.3 ANALISIS DEL MERCADO 
1.3.1 Análisis de la demanda. El nivel educativo es uno de los indicadores rip 
mayor importancia en la determinación del progreso social, una variable 
fundamental para el desarrollo del capital humano y uno de los principales 
activos económicos. La consideración del panorama actual del sector educativo 
es de especial relevancia, puesto que el bienestar a corto y mediano plazo, de las 
nuevas generaciones puede estimarse en parte, en función de la cobertura y la 
calidad de educación que reciben hoy en día. 
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El servicio va dirigido principalmente a los estudiantes bachilleres, por lo que se 
hace imperativo realizar un análisis de la situación actual del sistema educativo. 
Según datos del Departamento Nacional De Planeaciñn (DNP) y La Unidad De 
Desarrollo Social (UDS) en 1997, la costa caribe presenta una tasa de cobertura a 
nivel secundario de 62.4%, que es ligeramente superior a la del país que se sitúa 
en 61.8%. El departamento del Magdalena tiene una tasa del 50%, por el 
contrario el departamento del Atlántico, tiene una tasa del 71.2% siendo la más 
alta de la región. 
Entre los años de 1985 y 1997 la cobertura en educación secundaria, ha 
evolucionado notablemente. En el lapso comprendido entre 1985 y 1993, la 
cobertura se incrementó en 6.3% y entre 1993 y 1997 aumentó en 14.8%, cifra 
superior al incremento nacional promedio, que es del 14%. El departamento del 
Atlántico registra un incremento en la cobertura secundaria, periodo comprendido 
entre 1985 y 1993 en el que el Magdalena y el Cesar sólo aumenta 23.5 y 22.1% 
respectivamente. 
En el año de 1993 uno de cada 15 jóvenes entre 18 y 24 años ingresan a un 
Psta hierim lento de educación superior en el caribe, lo que indica una cobertura de 
6.3%. En 1996 esta tasa aumenta a 7.6%. cifra inferior a la nacional, que presenta 
un incremento del 12.5%. Cabe destacar que el Atlántico es el departamento que 
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presenta mayor cobertura en educación superior, ya que en 1993 su cobertura fue 
del 16.5% y en 1996 de 19.9%, de no ser así, el atraso de la costa caribe se 
presentaría más agravante. 
Se debe resaltar que sólo 2 de cada cien jóvenes entre 18 y 24 años ingresan a un 
centro de educación superior en el año de 1997, en los departamentos del Cesar, 
Sucre y Magdalena. La región presenta una baja participación, en la educación 
superior del país, ya que en 1993, sólo aporta los 13% del total de alumnos de 
pregrado, matriculados en Colombia, y el 7% de los matriculados en postgrado14. 
La cobertura del sistema educativo no es óptima en el departamento del 
Magdalena. Hay un gran número de personas que no encuentran la posibilidad de 
ingresar a un plantel educativo, y a la vez se enfrentan a otros problemas que 
inciden en la calidad de la educación, como son: 
* Escaso material didáctico para apoyar la enseñanza tanto en primaria como en 
secundaria. 
Deficientes aulas o mal estado físico de los establecimientos educativos. 
* Poca oportunidad de actualización y capacitación de los educadores. 
14 Datos obtenidos del anuario estadístico del ICFES 
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Todo esto ha causado que a medida que ascienda los niveles de educación 
secundaria y superior, disminuya el volumen de población estudiantil. 
En el año de 1999 la tasa de cobertura de la educación superior en el 
departamento del Magdalena, es de 3.38% mostrando un leve aumento con 
relación a años anteriores. En las grandes capitales se presenta el mayor índice 
de cobertura; en la ciudad de Bogotá se encuentra la mayor cobertura con un 
32.87%, seguida del Atlántico con el 18.5%, Antioquía 17.8% y los departementos 
del eje cafetero. Santander y Valle con tasas entre el 10 y 16% y los 
departamentos restantes tienen tasas inferiores al 10%. (véase el cuadro 2) 
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Cuadro 2. Indicadores por departamentos. Colombia, año de 1999 
Departamentos Analfabetismo Cobertura bruta 
escolar 
(3 a 16 años)% 
Cobertura bruta 
escolar superior 
(17 a 24 años) % 
Antioquía  6.6 81.7 17.68 
Atlántico  5.5 77.5 18.55 
Bogotá  2.0 86.7 32.87 
Bolívar  14.0 69.4 7.82 
Boyacá  13.1 67.9 9.00 
Caldas  8.8 72.4 11.00 
Caquetá  ' 10.0 68.9 2.63 
Cauca  12.9 68.8 5.49 
Cesar  13.4 70.8 4.88 
Chocó  20.5 79.3 5.62 
Córdoba  19.4 71.2 5.60 
Cundinamarca  6.8 79.3 3.39 
Huila  8.9 77.1 5.18 
La guajira  13.4 81.2 5.16 
Magdalena  15.0 63.4 3.38 
Meta  8.7 89.8 3.87 
Nariño  13.0 65.0 4.23 
Norte de Santander  10.8 71.8 10.58 
Quindio  7.6 72.6 10.09 
Risaralda  5.8 74.9 6.91 
Santander  10.0 73.3 14.44 
Sucre  19.9 85.8 4.82 
Tolima  10.5 80.3 7.65 
Valle  5.5 80.4 11.91 
San Andrés  
- 85.8 4.75 
Putumayo  12.7 74.9 
-0.45 
Amazonas  12.0 58.4 
- 
Total Colombia 8.5 
_ 
78.3 13.18 
.iujus uNr-Lfl-L)JtJtn tase en Dane, Censos de Población y encuesta Nacional 
de hogares. 
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Como se puede apreciar en los datos estadísticos suministrados por el DNP, UDS 
y el ICFES, la cobertura que presenta el Magdalena y la región caribe en su 
conjunto es baja (3.38%) con respecto a la del país (13.18%), lo que muestra una 
situación pre.orlipante para la región. Son muchas las personas que desean 
acceder a los centros universitarios, pero debido a la poca oferta existente en el 
Magdalena, o a los altos costos que representa entrar a uno de estos centros, un 
gran número de bachilleres no logran ingresar ya sea porque los programas 
ofrecidos no le llama la atención, porque el número de cupos es limitado n 
simplemente porque el valor de la matricula no está al alcance del nivel de ingreso 
del alumno o el de sus padres si depende económicamente de ellos, entre otras 
razones. Todos estos factores en su conjunto inclinan u obligan a los aspirantes a 
interesarse en centros de educación no formal, donde el estudiante puede 
cancelar su matrícula por medio de cuotas accesibles, en diferentes horarios 
alternativos, que le permiten al educando escoger horarios más cómodos de tal 
manera que puedan realizar otras actividades, ya sea laborales, sentimentales, 
educativas, etc. 
En un centro de educación no formal el estudiante podrá obtener su título en dos 
años, lo que le facilitará buscar empleo y poder en un futuro ingresar a un centro 
de educación superior. 
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Cuadro 3. Comparativo del total de alumnos matriculados a nivel nacional, 
en las instituciones de educación no formal según carácter académico. 
Año 1997-2000 




1997-1998 13.5 8.30 
1998-1999 -3 
-1 
1999-2000 14 0.1 
tiente: 
. Subdirección de monitoreo y vigilancia. 
Grupo estadístico. 
El cuadro 3 muestra la variación interanual entre los años 1997-2000 que han 
sufrido los centros de educación no formal. Entre 1997-1998 las instituciones 
tecnológicas aumentaron 8.3%, pero en el siguiente año padeció un descenso del 
1%, para luego mostrar una leve mejoría. Por otro lado las instituciones técnicas 
aumentaron en 1998, 13.5% con respecto a 1997; en el año 1999 presenta una 
caída del 3%, pero sin embargo en el año 2000 se recupera notablemente 
presentando un incremento del 14% con relación al año anterior. Lo expuesto 
deja en evidencia la importancia que adquieren las instituciones técnicas. 
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Cuadro 4. Total alumnos matriculados a nivel nacional según áreas de 
conocimiento 1997-2000 
Areas de conocimiento 1997 1998 1999 2000 
Agronomía, veterinaria ya fines 12.966 13.488 14.297 15.706 
Bellas artes 20.674 22.664 20.799 22.477 
Ciencias de la educación 21.267 127.449 113.714 87.973 
Ciencias de la salud 65.877 72.547 73.892 82.973 
Ciencias sociales, derecho y 
constitución política 
93.364 107.215 116.418 123.176 
Economía, administración de 
empresas, contaduría y a fines 
238.867 283.819 280.708 273.473 
Humanidades y ciencias religiosas 4.662 4.712 4.693 5.881 
Ingeniería y arquitectura 201.624 230.432 234.890 264.377 
Matemáticas y ciencias naturales 12.990 17.514 18.534 21.963 
Total 772.291 879.840 877944 934.085 
Fuente: ICFES. Subdirección de monitoría y vigilancia. Grupo estadístico. 
El comportamiento de la demanda en las áreas del conocimiento de Economía, 
Administración de Empresas, Contaduría y temas afines que son programas 
relacionados con los que ofrecerá -ESACOMER-, es muy alto con respecto a las 
demandas de las demás áreas de conocimiento que se encuentran a nivel 
nacional, donde sólo el área de la ingeniería y arquitectura se le aproxima. 
En el año 1997-1998, el total de alumnos matriculados pasó de 238.867 a 283.819 
presentando un incremento, pero a partir de 1999-2000, se mantiene estable. En 
el área de ingeniería y arquitectura hay un ascenso notorio y constante, ya que de 
1997 al 2000 pasa de 201.624 a 264.375 alumnos matriculados. 
(Véase el cuadro 4) 
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Otro de los factores que intervienen en la demanda del servicio, es el índice de 
personas empleadas. La población en edad de trabajar (PET) en la región del 
caribe para 1991 corresponde a 71.6% de la población total y en 1996 este 
porcentaje llega a 73.3%. Estas cifras revelan una estructura poblacional pobre 
que asegura una oferta laboral creciente y que según las proyecciones ascienden 
a 74.2% del total de la población caribe, situación que plantea un reto para su 
futura absorción. La PET de la región caribe corresponde al 21% de la PET 
nacional, porcentaje que ubica a la región en el segundo lugar en el país, después 
de la región central que tiene 26.8% de la PET nacional15. 
Durante el periodo de 1991-1997 la población económicamente activa (PEA) de la 
costa Atlántica es de 19.3% de la PEA nacional, ocupando junto con la región 
oriental y pacífica el segundo lugar en el país. La región central participa con un 
20% de la PEA nacional, logrando el primer lugar. 
La tasa de ocupación (TO) 16 de la región siempre ha estado por debajo de los 
niveles nacionales en el periodo anteriormente mencionado, Colombia tiene una 
tasa media de ocupación de 52.3% mientras que la región caribe presenta una 




media de 48.2%. Demostrando de esta manera que menos de la mitad de la PET 
del caribe ha encontrado respuesta a sus necesidades de empleo. La tasa de 
desempleo" entre los años de 1991 y 1994 se mantiene un promedio de 7.2%, 
pero a partir del año 1995 el desempleo se eleva significativamente como se 
puede observar en el cuadro 5. 
Cuadro 5. Tasa de desempleo en Colombia 





Fuente: DANE. Febrero de 2001 
Santa Marta D.T.C.H. no se encuentra alejada frente a la realidad del desempleo 
que para el año de 1996 alcanza una tasa de 19.56%, cifra superior al nivel de 
desempleo nacional (11.3%). Para ese año Santa Marta cuenta con 99.686 
personas ocupadas, lo que equivale al 80.43% de la PEA, donde el sector terciario 
concentra el mayor porcentaje de personas empleadas con un índice de 91.34%, 
seguido del sector secundario con un 6.68% y el sector primario con una 
participación del 1.98%, se ubica en el tercer lugar18. Esto demuestra que el 
crecimiento económico de la ciudad está basado en el sector terciario, contrario a 
lo que sucede con el crecimiento industrial que se ha caracterizado por una baja 
1 7 • ID=(Inúmero de empleados/PEA)*100 
IS PERTUZ, Darnaris. Estructura económica del empleo en el D.I.C.1-1. de Santa Marta. 1997. 
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participación, a pesar de las grandes ventajas que presenta la ciudad; tales como 
un puerto, ferrocarril, zona franca, interconexión vial con diferentes arterias 
carreteables con el interior del país; las cuales podrían impulsar la actividad 
industrial. 
Las altas tasas de desempleo han desalentado a la población estudiantil de 
continuar sus estudios a niveles superiores, pero de nada serviría, si se 
incrementara la demanda de fuerza laboral, si la oferta laboral no estuviera 
capacitada. Por lo que un punto fundamental en la política de empleo de la ciudad 
debe ser la de la calificación de la mano de obra para que estos puedan aportar 
sus conocimientos en busca de dar valor agregado al sistema productivo; lo que 
resalta la importancia de instituciones tanto a nivel universitario como a nivel 
técnico y tecnológico. 
La actual situación del empleo ha provocado disminuciones en los niveles de 
ingreso de la población, por lo que las instituciones técnicas se convierten en una 
alternativa para quienes desean continuar sus estudios, quienes no pueden 
acceder a las universidades, debido a sus elevados costos. 
t3.1.1 Análisis de los resultados. Con el propósito de conocer la demanda que 
existe sobre la prestación de un servicio que eduque a las personas en el área de 
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comercio mercante, se realizaron unas encuestas dirigidas principalmente a 
aquellas personas que terminaron el bachiller o están apunto de terminar. 
Se les preguntó sobre la preferencia o disposición a seguir como estudiante una 
vez terminado el bachillerato, y el 94% de los encuestados respondió que sí, 
aludiendo su deseo de superación y ser alguien mejor. Todo estudiante bachiller 
sueña con ser un profesional y poder ayudar a sus padres esto nos abre paso 
para la posible creación de -ESACOMER-. (Véase el Anexo A) 
Muchos de los encuestados no trabajan, puesto que dedican el tiempo a sus 
estudios y tienen corta edad para asumir la responsabilidad de laborar, por lo 
tanto, se puede apreciar que el 100% de los encuestados dependen 
económicamente de sus padres, a pesar de que el 8% labora y estudia. El nivel 
de ingreso de estas personas oscila entre 0-1 salario mínimo, lo que demuestra la 
poca capacidad de pago que tienen para poder ingresar a una universidad, lo que 
conduce a recurrir a corporaciones e instituciones técnicas, buscando un precio 
cómodo por la prestación de un servicio de educación con buena calidad; es 
precisamente ahí donde se tienen puntos a favor para la factibilidad de la Escuela. 
(Véanse los Anexo B y C) 
Al 65% de los entrevistados les gustaría estudiar para ser auxiliar de comercio 
mercante y manifestaban su deseo por aprender sobre las diferentes áreas 
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relacionadas con el comercio portuario, con el único propósito de buscar el 
crecimiento de la ciudad y desarrollo de la misma. (Véase el Anexo D) 
Aunque el 61% de los encuestados no tienen conocimiento sobre el comercio 
mercante, demuestran gran interés por aprender sobre temas afines tales como 
comercio exterior 75%, importaciones 73%, comercio marítimo 65%, entre otros. 
(Véanse los Anexos E-M) 
Los datos anteriormente expuestos, demuestran que en Santa Marta existe una 
demanda potencial para la creación de una escuela en donde se capacite a sus 
ciudadanos sobre el comercio mercante, para que de una u otra forma puedan 
contribuir o ayudar a mejorar las condiciones económicas en que vive la sociedad 
samaria y poder mejorar las relaciones comerciales (importaciones y 
exportaciones) buscando en últimas el desarrollo de Santa Marta. 
A continuación se desglosarán los resultados arrojados en las encuestas, 
clasificando a los colegios en públicos y privados. 
1.3.1.1.1 Colegios privados. Los estudiantes de colegios privados, presentan una 
buena disposición para seguir estudiando, el 94% de ellos contestaron 
afirmativamente. Se puede observar una clara tendencia de dependencia 
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económica, en donde sólo el 6% de las personas se encuentran laborando, 
recibiendo entre 0-1 salario mínimo. (Véanse las figura 1-3) 
En estos tipos de institución encontramos una buena acogida frente a la idea de 
instalar una escuela en el área del comercio mercante. El 94% de los 
encuestados contestó positivamente. 
El conocimiento en esta actividad es bastante limitado, ya que el 63% de los 
bachilleres de colegios privados, anotaron no conocer del tema, pero sin embargo, 
se mostraron interesados en conocer acerca de las áreas propuestas tales como 
exportación, importación y comercio exterior. (Véanse las figuras 5-15) 
1.3.1.1.2 Colegios públicos. En el caso de los colegios públicos, se presenta una 
situación similar, donde el 94% de los encuestados muestran deseo de seguir 
estudiando. En estos tipos de institución el número de estudiantes que se 
encuentra laborando es ligeramente superior a la de los colegios privados, en este 
caso el resultado fue del 9%, pero de igual manera el 100% de estos depende 
económicamente de alguien. (Véanse las figuras 16-18) 
El 57% de los entrevistados mostraron disposición para estudiar en la institución. 
La encuesta acerca de la actividad del comercio mercante arrojó como resultado 









Figura 1_ Disposición de los estudiantes de 
colegios privados de la ciudad de Santa 
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actividad del comercio mercante en 
















Figura 10. Deseo de los estudiantes de 
colegios privados por conocer más 
acerca de envarcaciones 
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Figura 6. Deseo de los estudiarles de 
colegios privados por conocer más 
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Figura 8 Deseo de los estudiantes de 
colegios privados por conocer más 
acerca de importaciones 
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Figura 11. Deseo de los estudiantes 
de colegios privados por conocer 




Figura 7. Deseo de los estudiantes 
de colegios privados por conocer 
más acerca de exportaciones 
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Figura 9. Deseo de los estudiantes 
de colegios privados por conocer 












Figura 14. Deseo de los estudantes de 
colegios privados por conocer más 





Figura 15. Deseo de los 
estudiantes de colegios privados 
por conocer más acerca de 
economía 
Figura 12. Deseo de los estudiantes de 
colegios privados por conocer más 
acerca de comercio exterior 
Figura 13. Deseo de los estudiantes 
de colegios privados por conocer 
más acerca de costos y 
presupuestos 
Gran parte de la población encuestada tiene el deseo de conocer sobre estos 
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Figura 20. Conocirdento sobre la 
actividad del comercio rrercante en Santa 
Marta, de los estudiantes de colegios 
públicos 
Figura 21. Deseo de los estudiantes de 
colegios púbicos por conocer MáS acerca 
del manejo portuario 
Figura 16. Disposición de los estudiantes 
de colegios púbicos de la ciudad de Santa 
Marta, a continuar estudiando 
NO 
100% 
Figura 18. Dependencia econónica de los 
estudiantes de colegios públicos en la 
ciudad de Santa Marta 
Figura 17. atado laboral de los 
estudiantes de colegios pubicos 
ubicados en la ciudad de Santa 
Marta 
O SI O NO 
Figura 19. Dsposición a estudiar auxiliar 
de comercio rrercante, por parte de los 
estudiantes de colegios publicos en la 
ciudad de Santa Marta 
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COLEGIOS PUBLICOS 
figura 22 Deseo de los estudiantes de 
colegios púbicos por conocer mes 
acerca de exportaciones 
figura 23. Deseo de los estudiantes de 
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figura 24. Deseo de los estudiantes de 
colegios públicos por conocer más 
acerca de téminos del comercio 
internacional 
figura 25. Deseo de los estudiantes de 
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Figura 26. Deseo de los estudiantes 
de colegios púbicos por conocer 
más acerca de corrercio rreritimo 
Figura 27. Deseo de los estudiantes de 




figura 28. Deseo de los estudiantes 
de colegios púbicos por conocer 
más acerca de costos y 
presupuestos 
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figura29. Deseo de los estudiantes de 
colegios públicos por conocer más 
acerca de finanzas 
t3 SI ZNO 128LANCO 
Figura 30. Deseo de los estudiantes 
de colegios públicos por conocer más 
acerca de economía 
1.3.2 Análisis de la oferta. Actualmente en Santa Marta, sólo existe una 
institución que presta el servicio de educación no formal encaminada al comercio 
mercante, que se encuentra localizada en CALLE 18 No. 73 -01 denominada 
Corporación Tecnológica Mercante De Colombia (COTECMEC). 
-COTECMEC- ofrece programas de Comercio Internacional Marítimo, 
Administración Marítima Portuaria, Contabilidad Financiera Marítima y Seguridad 
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Industrial Marítima. Con un cupo limitado de 15 estudiantes por salón, la 
corporación cuenta con cuatro salones habilitados para dictar las clases. El 
horario de clases está estipulado de lunes a miércoles dos horas diarias en los 
siguientes órdenes. De 4:00pm a 6:00pm y de 6:00pm a 8:00pm; y de jueves a 
viernes tres horas diarias de 6:00pm a 9:00pm. 
El valor del semestre es de $240.000, que se pueden pagar con mensualidades de 
$40.000. 
A pesar de ser una corporación que ofrece programas sistematizados, no cuenta 
con una infraestructura propia, adecuada para dictar las clases de sistemas, razón 
por la cual alquilan por dos o tres días en un colegio la sala de sistemas, con el 
propósito de realizar seminarios sobre el tema. 
En Santa Marta existe un total de 51 centros de educación no formal, que a pesar 
de no ofrecer programas estrechamente relacionados con los que ofrecerá la 
institución, se deben tener en cuenta al estudiar la oferta, ya que estos se 
presentan como sustitutos. A continuación se muestra un cuadro resumen de las 
instituciones de educación no formal existentes en el D.T.C.H. 
En el cuadro 6 se desglosaran por áreas, los programas ofrecidos por los centros 
de educación no formal. 
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Cuadro 6. Programas ofrecidos por los centros de educación no formal 
Programas Oferta Porcentaje (%) 
Administrativos 10 6.2 
Contables 18 11.3 
Industriales 2 1.2 
Diseño y confecciones 10 6.2 
Electrónica y telecomunicaciones 13 8.1 
Informática 30 18.8 
Salud 16 10.0 
Educación 14 8.8 
Cosmetología 13 8.1 
Secretariado 17 10.6 
Mercadeo 2 1.2 
Financiera 5 3.1 
Otros 9 5.6 
uente: Autores 
Haciendo un análisis sobre el cuadro expuesto, cabe destacar, que uno de los 
programas más ofrecidos entre los centros de educación no formal, es 
precisamente la informática o sistematización, con un 18.85% de participación; 
esto es lo que está de moda en estudios técnicos, la tendencia se debe más que 
todo a la necesidad que tienen las empresas de contar con un personal capacitado 
en esta área, ya que en la actualidad la mayoría de las actividades realizadas en 
una entidad son ingresadas al sistema, dejando a un lado o rezagando los viejos 
métodos de archivos manuales, que en un momento dado se pueden perder o 
quemarse accidentalmente. Además no puede negarse que con la aparición del 
computador y su buen manejo, las operaciones se realizan con mayor rapidez y 
seguridad, ahorrándole a la empresa gran cantidad de tiempo que puede emplear 
en otra actividad. 
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Otro de los programas ofrecidos con mayor fuerza son los relacionados con el 
secretariado ejecutivo y la parte contable, representando un 10.16% y 11.3% 
respectivamente. Estos programas están íntimamente relacionados con el 
programa de la informática, ya que estos dos programas requieren de la 
sistematización de sus operaciones; se puede decir que la informática es un 
servicio complementario para el área contable y el secretariado. 
La salud viene ocupando un cuarto lugar en la oferta existente entre los 
programas, con un 10%. El área de la salud hoy día ha tenido gran acogida, y se 
puede observar que cada día hay un sin número de enfermeras, aparecen nuevas 
droguerías, clínicas independientes o privadas que han visto que por medio de 
esta actividad encuentran una alternativa de trabajo. 
Existen otras áreas que adquieren importancia, como son el área de la educación, 
cosmetología, diseño y confecciones entre otras, con un 8.8%, 8.1% y 6.2% 
respectivamente. 
Como se puede apreciar, son pocas las instituciones que ofrecen programas 
relacionados con los que ofrecería la Escuela Auxiliar de Comercio Mercante. Las 
áreas de contaduría y administración, vendrían a ser las que más estarían ligadas 
con la escuela en mención, pero estos tienen un enfoque distinto. En cuanto al 
comercio exterior y a economía internacional, no se encuentra ninguna institución 
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que ofrezca estos programas a (excepción de COTECMEC). Todo esto indica que 
hay un segmento del mercado que pueden encontrar en ESACOMER una nueva 
alternativa. 
Según el listado suministrado por la secretaría de educación distrital de la ciudad 
de Santa Marta, se encuentran registradas cincuenta y un (51) instituciones de 
educación no formal, de las cuales se extrajo una muestra de 11 centros técnicos 
y tecnológicos, con el fin de conocer cuales son en realidad los programas que 
ofrecen, costo de matrícula, formas de pago, infraestructura, entre otros. (véase el 
cuadro 7) 
A lo largo de este estudio, se descubrió, que muchas de las instituciones 
registradas en Secretaría de Educación, en la actualidad no está funcionando, 
pero sí existen legalmente, esto con el propósito de reiniciar labores cuando sea 
conveniente y oportuno; también se observó que éstos han cambiado de 
residencia y la Secretaría de Educación no tiene conocimiento de esto. 
Hay corporaciones que en realidad ofrecen muchos programas, pero no aparecen 
en su totalidad registrados en la Secretaría de Educación, se puede notar a simple 
vista que este ente gubernamental no está cumpliendo con su labor de mantener 
actualizada este tipo de información. 
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Cuadro 7. Resumen de las instituciones entrevistadas 
Centros de educación 
no formal 
















Técnico Administrador De 
Empresas Sistematizado. 




Técnico Programa De 
Computación. 
Técnico En Secretariado 
Ejecutivo Bilingüe 
Sistematizado. 
Técnico En Contabilidad 
Sistematizada. 
Técnico En Auxiliar Bancario 
Sistematizada. 
Técnico Mantenimiento, 
Prevención Electrónica De 
Computadoras. 







































Técnico En Diseño Gráfico. 
Técnico En Electrónica. 
Auxiliar Contable. 







Auxiliar De Enfermería. 
Auxiliar De Droguería. 
Promotora De Salud. 






















Centros de educación 
no formal 




Cetecos • Belleza, Peluquería Y 
Cosmetología. 
• Auxiliar Técnico En 
Educación Preescolar. 
• Modistería Alta Costura. 
• Belleza Avanzada 
Corporación • Administración Marítima Y • Convenios Para 
Tecnológica Mercante Portuaria. Realizar 
de Colombia • Comercio Internacional Seminarios De 
COTECMEC Marítimo. 100 Sistema. 
• Seguridad Industrial • Convenios Con 
Marítima. Empresas. 
• Contabilidad Financiera 
Marítima. 
Corporación 
Bolivariana del Norte 




CBN • Contaduría Técnica • Dos Cedes. 
Sistematizada. • 3 Salas De 
• Administración Preescolar. Sistemas. 
• Sistemas y Computadores. • Biblioteca- 
• Publicidad & Diseño Gráfico. Internet. 
• Electrónica y 1000 • Becas Parciales. 
Telecomunicaciones. • Taller De 
• Mercadeo y Negocios Electrónica Y 
Internacionales. Medios Impresos. 
• Apoyo 
Audiovisual. 
• Laboratorio De 
Fotografía. 
Instituto Bolivariano • Análisis y Programación de • Cupo 5.000 
Esdiseños Sistemas. Estudiantes. 
• Inglés Sistematizado. • Convenios Con 
• Diseño de Modas. Fundaciones 
• Administración Creadas Por El 
Microempresarial. Gobierno. 
• Mantenimiento y Ensamble 
de Computadores. 
• Contabilidad Sistematizada. 150 
 
• Secretariado Ejecutivo 
Sistematizado. 
• Belleza Profesional 
Sistematizada. 
• Mercadeo y Ventas 
Sistematizado. 
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Centros de educación 
no formal 




Instituto de • Análisis y Programación de • Sala De 
Capacitación Técnica Computadores. Informática. 




• Electrónica General. • Convenios. 
• Mecánica Diesel Automotriz. • Prácticas 
• Inglés Sistematizado. Empresariales. 
• Diseño Gráfico. 
• Técnico en Elaboración de 
Proyectos de Desarrollo 1.200 
 
Social. 
• Administración de 
Microempresas. 
Sistematizadas. 
• Contabilidad Empresarial 
Sistematizada. 
• Secretariado Ejecutivo 
Sistematizado. 
• Mercadeo y Ventas 
Sistematizado. 
• Finanzas Sistematizadas. 
• Técnico en Preescolar. 
• Técnico en Construcción. 
Instituto de o Programas Técnicos • Sala De 
Capacitación • Electrónica y Sistemas. 
Tecnológica ICT Telecomunicaciones. • Dos sedes. 
• Analista y Programador de 
Computadores. 
• Secretariado Ejecutivo 
Sistematizado. 
• Contabilidad Sistematizada 
con Enfasis en Finanzas. 
• Mercaderista y Manejo de 
Caja Registradora. 
• Contabilidad Sistematizada. 
• Analista de Crédito y 
cobranza sistematizada. 
• Diseño de Confecciones 
Industriales. 
• Mecánica Automotriz y 
Diesel. 
• Electrónica, Electricidad y 
Mantenimiento de 
Computadores. 
• Estilista Profesional. 
• Auxiliar de Educación 
Preescolar. 
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Operador de Computadores. 
Belleza y Peluquería. 
Modistería y Sastrería 
Mecánica Automotriz y 
Diesel. 
• Mantenimiento de 
Computadores y Redes. 
• Instalación y Mantenimiento 
de redes e instalación de 
• Software. 650 
• Programador de 
Computadores. 
• Auxiliar en Secretariado 
contable. 
• Auxiliar en contabilidad 
sistematizada. 
• Auxiliar de Crédito y 
Cobranza. 
• Reparador de Radio, TV a 
Color y Reproductor de CD. 
Er Auxiliar Administrativo en 
Educación Preescolar. 
Instituto Darseni • Análisis y Programación de 
Computadores. 
• Secretariado ejecutivo y 
Sistematizado. 
• Contabilidad Financiera 
Sistematizada. 
• Caja Registradora. 
• Electrónica digital. 
• Auxiliar Preescolar. 
• Alta Costura y Sastrería. 360 Ni 
• Ropa Interior. 
• Inglés. 
• Belleza. 
• Operador de Computadores. 
• Piñatería. 
• Tejidos 
• Auxiliar de Droguería 
Instituto de Tecnologías 
Avanzadas INTECVAN 
• Análisis y Programación de 
computadores. 
• Sala De Sistema 
Propia. 
• Electricidad, electrónica y 
Telecomunicaciones. 
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Administración Hotelera y 
Turística. 
Ensamble y Mantenimiento 
de Computadores. 
Inglés Sistematizado. 
Operación de Computadores 
e Internet. 
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Ni: No información 
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1.4 DETERMINACION DEL PRECIO 
Tradicionalmente en Colombia se ha utilizado el índice de precios al consumidor 
(IPC), como criterio básico al reajustar el valor de las matrículas en la educación 
superior. Sin embargo, esto se ha ido cuestionando, por el hecho de que este 
sólo identifica el gasto familiar y no se tenía en cuenta la importancia de los gastos 
personales representados en la canasta de la educación superior. Es así como se 
reglamenta que en el reajuste de las tarifas de las matrículas se deben tener en 
cuenta los criterios de recuperación de costos y gastos en que incurrirá el 
establecimiento educativo para la prestación del servicio, la calidad de la 
educación y los principios de solidaridad social o redistribución económica. De 
esta manera, se incorpora el Indice de Costo de la Educación Superior Privada en 
Colombia (ICESP), el cual es un indicador que permite calcular el promedio de la 
variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios que adquieren las 
instituciones de educación privada, para el desarrollo de su actividad económica. 
Cuadro 8. Índice de costo de la educación superior privada (ICESP) 
Variación anual total y por tipos de instituciones 1998-2001 (octubre-octubre) 
Años Total 
(%) 




1998 22.31 23.13 19.8 24.01 
1999 17.51 17.56 17.05 17.92 
2000 9.17 8.68 8.63 10.20 
2001 
..-- 
8.51 8.18 8.31 9.06 
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Como se puede observar en el cuadro 8 en el año 1998 a 2001 existe una 
tendencia decreciente de los costos por tipo de institución; donde han pasado de 
23.13 a 8.18 en las universidades; de 19.8 a 8.31 en las instituciones tecnológicas 
y de 24.01 a 9.06 en las instituciones técnicas; notándose un descenso 
considerable en los costos durante los cuatro años señalados. 
Para el año 2001 las instituciones técnicas presentaron variaciones en los costos 
de 9.06%, cifra superior a la del promedio del año que es de 8.51%. los institutos 
tecnológicos con 8.31% y las universidades con 8.18 se situaron por debajo del 
promedio anual. 
Cuadro 9. Índice de costo de la educación superior privada ICESP 




Gastos De Personal Compra De Bienes Y Servicios 
Variación (%) Contribución i Variación (%) Contribución 
1998 22.31 23.58 
1999 17.51 16.97 
2000 9.17 7.64 














El cuadro 9 deja ver en una forma clara que los gastos del personal han variado 
en mayor proporción que la variación en la compra de bienes y servicios y que a 
pesar de ello es el gasto de personal el que contribuye con mayor proporción a la 
estructura o variación total de los costos entre los años 1998-2001. 
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Para el segundo semestre del 2001 los gastos básicos que más aportaron a la 
variación fueron los siguientes: insumos y suministros con un alza de 4.92% y un 
aporte de 0.50 puntos a la variación total del ICESP, debido a los materiales de 
enseñanza y suministros de oficinas diferentes de papelería, con 16.15%; material 
médico quirúrgico, de laboratorio con 11.17%; compra de software y acceso a 
redes de información, 7.56% ; y suministros para computación 13.07%. Servicios 
públicos, con 8.55% y una contribución de 0.32 puntos, esto se puede explicar por 
alzas en energía eléctrica con 13.98%, telecomunicaciones con 5.03% y 
acueducto, alcantarillado y aseo, 6.51%. El personal no docente tuvo un aumento 
de 0.83% y 0.27puntos fue su aporte, esto se dio por aumento en el nivel directivo 
y profesional, servicios generales, y nivel técnico y profesional, con 1.23%, 0.76% 
y 0.30% respectivamente. El personal docente creció 0.65% y contribuyó 
0.22puntos, por alzas en el costo hora cátedra, de acuerdo con el aumento de 
docentes contratados bajo esta modalidad, con 0.94% ; directivos docentes 0.56% 
y profesores e investigadores diferentes de hora cátedra 0.15%. La papelería 
creció 1.58% y un aporte de 0.10 puntos porcentuales a la variación total del 
ICEPS, debido a la alzas en impresión de libros y revistas 3.67%; propaganda y 
anuncios 2.31% y suscripción de revistas 0.80%. Con 2.31% y una contribución 
de 0.07 puntos porcentuales a la variación total del ICESP se encuentran los 
viáticos y gastos de viajes, esto se debe al alza en los pasajes aéreos que 
aumentaron en 2.13%; pasajes en otros medios de transporte 3.76% y viáticos 
1.96%. 
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Ante la necesidad de asumir los incrementos presentados en los costos, se 
presenta un ascenso en el valor de las matrículas, como una manera de 
contrarrestar o pagar las obligaciones. Como se dijo anteriormente, para dicho 
aumento se debe tener en cuenta el ICEPS, considerando que este no puede ser 
mayor al IPC del año anterior. 
Para el año 2001 las universidades presentaron un aumento en el valor de las 
matrículas con 9.09%; cifra superior al promedio nacional que es de 7.67%. en 
ese mismo año las instituciones técnicas profesionales incrementaron en promedio 
las matrículas en 7.68% y las instituciones tecnológicas en 6.26%. En el siguiente 
año el comportamiento del incremento en el valor de la matrícula fue similar entre 
las diferentes instituciones, donde las instituciones técnicas presentaron el mayor 
aumento con 8.71%, siendo 0.31 puntos superior al promedio nacional. Ver 
cuadro 10 y 11. 
Cuadro- 10. Incremento promedio ponderado del valor de las matrículas de 
las instituciones privadas de educación superior. Año 2001 
Instituciones según carácter académico Pregrado 
Nuevos Antiguos General 
Universidades 9.10 9.07 9.09 
Instituciones tecnológicas 5.50 7.01 6.26 
Instituciones técnicas profesionales 7.61 7.54 7.88 
Promedio nacional 7.40 7.87 7.67 
uen e: 
. Subdireccíón de mondare° y vigilancia. Grupo estadístico 
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Cuadro 11. Incremento promedio ponderado del valor de las matriculas de 
las instituciones privadas de educación superior. Año 2002 
Instituciones según carácter académico Pregrado 
Nuevos Antiguos General 
Universidades 8.53 8.08 8.31 
Instituciones tecnológicas 7.96 8.38 8.17 
Instituciones técnicas profesionales 8.56 8.36 8.71 
Promedio nacional 8.35 8.44 8.40 
. . uoaireccion de moni oreo y vigilancia. Grupo estadístico. 
En el cuadro 12 se observa el porcentaje de los incrementos realizados por las 
instituciones de educación privada para los años 1995-2000, tanto para los 
alumnos nuevos como para los antiguos, en los cuales se nota el decrecimiento 
generalizado pasando, para los estudiantes que ingresan por primera vez a las 
instituciones de educación privada, del 24% en el año 1995 a 10.66% en el año 
2000 y para los alumnos antiguos la disminución fue aproximadamente 12% ya 
que pasó del 23% en 1995 a 10.4% en el 2000. 
En la figura 16 se observa el comportamiento de los incrementos ponderados de 
las matrículas en las instituciones de educación privada, para el año 1998-2000, y 
se detecta que dicho incremento en las matrículas disminuye aproximadamente en 
un 50%, esto puede obedecer en gran medida al factor económico que ha 
afectado al país en los últimos años. 
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Cuadro 12-. Incremento promedio de valores de matrícula en instituciones 
de educación superior privadas 1995-2000 
Año Nuevos (%) Antiguos (%) 
1995 24.00 23.00 
1996 23.36 21.23 
1997 23.57 22.56 
1998 21.60 20.49 
1999 19.20 18.63 
2000 10.66 10.40 
Fuente: ICFES 
Para determinar el precio que -ESACOMER- cobrará por el servicio prestado, se 
tendrán en cuenta el precio de la competencia. En visitas realizadas a diferentes 
instituciones de educación no formal ubicadas en la ciudad de Santa Marta 
D.T.C.H., se obtuvieron los datos relacionados en el cuadro 13. 
Este tipo de instituciones ofrecen al estudiante facilidades de pago, dándole la 
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Figura 31. Incremento promedio de valores de matrícula en instituciones de 
educación superior privadas 1995-2000 
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Cuadro 13. Precio de la competencia 












Ceotes 2.000 6.250 12.500 25.000 150.000 
Cetecos 5.000 10.000 
- 240.000 
Corporación Tecnológica 
Mercante de Colombia 
COTECMEC 
0 10.000 20.000 40.000 240.000 
Corporación Bolivariana 
del Norte CBN 
O 





Instituto de Capacitación 
Técnica de Santa Marta 
ICTES 
15.000 - 10.000 120.000 
Instituto de Capacitación 
Tecnológica ICT 
13.000 6.000 - 144.000 
Instituto Darseni 0 8.750 - 35.000 210.000"* 
Instituto de Tecnologías 
Avanzadas INTECVAN 
20.000 10.000 120.000 
Politécnico Central O *, 270.000 




" ruente: ios autores. 
*las facilidades que ofrece esta institución es la siguiente 50% al inicio del semestre y dos cuotas 
de 25% cada una; el costo de la matrícula aumentaría en $20.000. 
**en esta institución se realiza un pago inicial de $150.000 y tres cuotas de $50.000 c/u; en este 
caso el valor de la matrícula se incrementaría en $30.000 
***valor Promedio 
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Muchas de estas instituciones son subsidiadas por fundaciones creadas por el 
gobierno para este fin, por lo tanto estas obtienen ingresos semanales y 
quincenales con la venta de módulos, como es el caso del Instituto de Tecnologías 
Avanzadas (INTECVAN), que cobre una cuota de admisión de $20.000 y $10.000 
quincenales correspondientes a libros guías; el Instituto Bolivariano Esdiseños, 
quien originalmente cobra $10.000 por concepto de papelería y semanalmente 
$5.000 para la compra de módulos; el Instituto de Capacitación Técnica de Santa 
Marta (ICTES), que por concepto de inscripción cobra $15.000 y $10.000 por 
módulos, entre otros. 
El valor del semestre que ofrecen los centros de educación no formal, oscila entre 
$200.000 y $250.000, distribuidos en su mayoría por cuotas semanales, 
quincenales o mensuales, según el criterio de cada institución y la disponibilidad 
de ingreso de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta el precio promedio de la competencia y de los factores que 
han influido en estos como: la calidad, convenios entre la institución y diferentes 
empresas, los costos fijos y variables se determinó que el precio que se cobrará 
por acceder al servicio será de $300.000 por estudiante, que se cancelarán ya sea 
por quincenas de $25.000 c/u o mensualidades de $50.000 c/u. 
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2. ESTUDIO TECNICO 
2.1 LOCALIZACION OPTIMA DE LA PLANTA 
La Escuela Auxiliar de Comercio Mercante -ESACOMER- estará ubicada en la 
ciudad de Santa Marta Distrito, Turístico, Cultural e Histórico, que de acuerdo al 
meridiano de Grenwich y la línea del Ecuador, se encuentra localizada a 11° 11' 
18" de latitud norte y 00 8' 42" de longitud este, limitado al norte y oeste con el mar 
Caribe, al oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada y por el sur con el 
municipio de Ciénaga; y una altura sobre el mar de 4 metros. 
La zona del territorio nacional que constituye el municipio de Santa Marta se 
localiza en el norte del país limitando por el norte con el mar caribe; por el sur con 
los municipios de Ciénaga y Aracataca; por el este, con el departamento de la 
Guajira y por el oeste con el mar caribe; la ciudad de Santa Marta dista de 
Barranquilla 102Km, de Cartagena 244, de Valledupar 273 y del Banco 312Km por 
carretera. 
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El territorio municipal por estar en las estribaciones de la Sierra Nevada es en gran 
porcentaje montañoso con elevaciones hasta 5775Mt sobre el nivel del mar en la 
cumbre. Tiene una temperatura media de 27° C, precipitación media anual de 
573mm. El área tiene extensión de 2381Km2, distribuidos por pisos térmicos así: 
Cálido 1647, medio 514, frío 205 y páramo 195. 
La ciudad de Santa Marta presenta características especiales gracias a la 
presencia de la Sierra Nevada, ya que dentro de ella se puede encontrar desde los 
terrenos más bajos hasta áreas de nieves perpetuas. La situación antes descrita 
le da al territorio grandes ventajas. En primer lugar, su contacto con el mar caribe 
lo ha convertido en un puerto de singular importancia dentro de la economía 
nacional, además de poseer playas de gran belleza que lo han llevado a ser uno 
de los sitios de mayor interés turístico del país. 
El desarrollo industrial es muy limitado, existen algunos sectores dedicados a la 
producción de alimentos, plásticos, bebidas y pequeñas industrias 
manufactureras. 
La actividad comercial es poco desarrollada; sin embargo, en el ámbito local el 
comercio samario registra actividades, especialmente en épocas del año sobre 
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todo cuando la influencia del turismo multiplica su población La principal fuente 
de ingreso para la mayoría de sus moradores es el turismo. 
El centro de educación no formal -ESACOMER- estará ubicado tentativamente en 
la calle 24' entre las carreras 3a 
 y 4', la razón de su ubicación es por que el uso 
del suelo es institucional y por su cercanía al puerto. (Véase Anexo O) 
2.2 TAMAÑO OPTIMO 
La Escuela Auxiliar de Comercio Mercante tendrá un cupo limitado de 20 
estudiantes por salón, por lo tanto en el primer semestre de su funcionamiento 
como centro de educación no formal, contará con 80 alumnos, distribuidos en los 
cuatro programas ofrecidos, es decir, 20 estudiantes por carrera, como se dictaran 
dos horas diarias semanales, en cuatro jornadas diferentes, se espera contar 
inicialmente con 320 estudiantes, en el segundo semestre se espera que este 
valor se multiplique a 640, que estarán distribuidos entre el primer y segundo 
semestre; en el primer y segundo periodo del segundo año, se tendrán 960 y 1280 





























l-S-X1  4 1 20 80 4 320 
11-S-X1  4 1-11 20 160 4 640 
1-S-X2 4 1-11-111 20 240 4 960 
11-S-X2 4 1-11-111-1V 20 320 4 1280 
Fuente: Los autores 
CUATRO PROGRAMAS X CUATRO SEMESTRES =16 SALONES 
En esta opción se requerirán 16 salones o aulas de clases, además de la sala de 
sistemas, 960 horas cátedras semestrales, aproximadamente 340 sillas. 16 
tableros acrílicos, 32 abanicos, aire acondicionado y demás elementos necesarios 
para el normal funcionamiento de cada semestre o de cada curso. 
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OPCION B 
-ESACOMER- ofrecerá los cuatro programas en tres jornadas que serán mañana, 
tarde y noche, comprendidas de la siguiente manera: 
Semestre 
1-11 (8:00am-10:00am); (2:00pm-4:00pm); (6:00pm-8:00pm) 
111-IV (10:00am-12:00m); (4:00pm-6:00pm); (8:00pm-10:00pm) 
Lo cual permitirá tener inicialmente 240 alumnos, en el segundo semestre se 
espera que se duplique el número de matriculados, es decir, 480, en el tercer y 
cuarto semestre 720 y 960 matriculados respectivamente. 
Con estas tres jornadas se pretende tener como máximo 960 educandos, lo que 
requerirá de una planta física más pequeña, que contará con 9 aulas de clase 
incluida la sala de informática, 180 sillas, 18 abanicos de techo, aire 
acondicionado, 720 horas cátedra entre otros. (Véase el cuadro 16) 
Cuadro 15. Horarios 
Jornada Primer grupo Segundo grupo 
Mañana 8:00am-10:00 am 10:00am-12:00m 
Tarde 2:00pm-4:00pm 4:00pm-6:00pm 
Noche 6:00pm-8:00pm 8:00pm-10:00pm 
' . os autores 
1 1 5 
Cada jornada está compuesta por dos grupos a saber: 
1-11 semestre corresponden a los horarios del primer grupo. 
111-IV semestre corresponden a los horarios del segundo grupo. 





















1-S-X1 4 1 20 80 3 240 
11-S-X1  4 1-11 20 160 3 480 
1-S-X2 4 1-11-111 20 240 3 720 
11-S-X2 4 1-11-111-1V 20 320 3 960 
Fuente: Los autores 
Lo que se pretende con estas dos opciones es mostrar cual sería según el criterio 
del investigador, la más conveniente. 
Partiendo del supuesto que los precios se mantienen constantes en el tiempo, con 
el fin de simplificar los cálculos, se procede a comparar las diferentes alternativas 




















Fuente: Los autores 
Como se puede apreciar la opción B, es mas atractiva o conveniente que la opción 
A, puesto que esta presenta un valor presente neto mayor; ya que en la opción B 
solo se requiere un 32% de lo que se invertiría en la opción A, además será 
indispensable mayor mano de obra y costo variable, lo cual provocara un aumento 
en los costos operacionales en 160%, mientras que la utilidad solo se incrementa 
32%. 
2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO EDUCATIVO 
2.3.1 Admisiones. Esta etapa corresponde al período en el cual el aspirante 
desea inscribirse al centro de educación no formal, éste tiene que presentar ante 
la dirección de Admisiones y Registros, todos los documentos requeridos para el 
ingreso, tales como diligenciar el formulario de inscripción, traer dos fotos de 4x4, 
fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, y en caso de que está cursando 
once grado, debe traer una constancia que indique el año que está cursando el 
alumno. 
2.3.2 Matricula. Una vez remitidos todos los documentos necesarios para la 
inscripción, el estudiante debe matricularse cancelando el valor correspondiente al 
semestre, ya sea en su totalidad o por cuotas según lo pactado con el estudiante y 
el centro de Admisiones. 
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2.3.3 Desarrollo curricular. Cada semestre estará comprendido por cinco 
módulos que deben ser cursados y aprobados por cada uno de los educandos; 
cada módulo tendrá una duración de aproximadamente 48 horas. Para las 
exposiciones en clase ya sea por parte del docente o estudiante, se utilizarán 
medios audiovisuales que servirán de ayuda o apoyo para un mejor desarrollo de 
las clases; entre estas ayudas se tendrán los siguientes: 
-> Proyector acetatos 
Proyector cuerpos opacos 
Televisor 
VHS 
‹. Video Beams 
-ESACOMER- también contará con una biblioteca que se adecuará teniendo en 
cuenta las necesidades del plantel, la mayoría de los libros consignados en ella 
serán los relacionados con el comercio exterior, la economía, exportaciones, 
importaciones, legislación aduanera, documentación, contabilidad, entre otros. 
Esto con el objetivo único de que el alumno pueda investigar, indagar en los libros 
cualquier inquietud que tengan y al mismo tiempo sienta que está estudiando en 
una institución que siempre tendrá en cuenta las necesidades del educando y este 
se sienta a gusto y orgulloso de pertenecer a la Escuela. 
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Cabe destacar que el egresado de -ESACOMER- debe manejar los programas de 
Word, Excel, Power Point, Acces, entre otros, la escuela tendrá una sala de 
informática que estará perfectamente acondicionada, donde el alumno podrá 
atender a sus clases de sistemas muy cómodamente con excelentes equipos 
conectados a Internet, esto con el propósito de que los estudiantes estén 
actualizados con esta herramienta y puedan buscar la información que necesitan. 
2.3.3.1 Plan de estudio. Estará diseñado para fomentar técnicas de óptimo nivel 
ético y competitivo, capaz de aportar soluciones, para el desarrollo en un mundo 
cada vez más exigente. 
Las personas que terminen satisfactoriamente los programas de comercio 
internacional y demás áreas administrativas portuarias en su ejercicio ocupacional, 
estará capacitado para emitir conceptos técnicos sobre la información del 
comercio internacional y la administración portuaria. Al terminar el proceso de 
enseñanza. el alumno tendrá la facultad de desempeñarse en cualquier área que 
pertenezca a la parte administrativa de una empresa mercante o comercial. 
ESACOMER ofrecerá formación en los siguientes campos: 
V Comercio Exterior. 
Y Contabilidad Mercante. 
Y Administración Portuaria. 
Economía Internacional. 
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V Comercio Exterior. 
Objetivo. 
Dotar al estudiante con los conocimientos necesarios en el área del comercio 
exterior; que lo, conviertan en asesor de negocios internacionales. 
Pensul. 
I Semestre II Semestre 
Introducción al comercio. Macroeconomía. 
Matemáticas. Matemáticas financieras. 
Ingles técnico. Estadísticas I. 
Vocabulario mercante y ética. Economía internacional. 
Microeconomía. Sistemas I. 
III Semestre IV Semestre 
Exportaciones. Importaciones. 
Análisis financiero. Mercadeo. 
Comercio exterior. Comercio portuario. 
Sistemas II. Legislación. 
Estadísticas II. Administración general. 
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v Contabilidad Mercante. 
Objetivo. 
Capacitar al estudiante con métodos modernos de aprendizaje, en el área de 
contaduría a nivel portuario. 
Pensul. 
l Semestre II Semestre 
Introducción a la contabilidad. Contabilidad mercante. 
Administración general. Microeconomía. 
Vocabulario marítimo y ética Estadísticas I. 
Ingles técnico. Legislación marítima. 
Matemáticas. Sistemas I. 
III Semestre IV Semestre 
Contabilidad mercante II. Comercio exterior. 
Matemáticas financieras. Finanzas y mercadeo. 
Estadísticas II. Contabilidad de costos. 
Macroeconomía. Análisis financiero. 
Sistemas II. Exportaciones e importaciones. 
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V Administración Portuaria. 
Objetivos. 
Preparar personal con la capacidad técnica y psicológica empresarial, que pueda 
desempeñarse en el ámbito portuario convirtiéndolo en un verdadero líder 
comercial. 
Pensul. 
1 Semestre 11 Semestre 
Administración mercante I. Administración mercante II. 
Contabilidad mercante. Contabilidad mercante II. 
Introducción a la economía. Mercadeo. 
Matemáticas. Microeconomía. 
Ingles técnico. Sistemas I. 
III Semestre IV Semestre 
Administración mercante III. Administración mercante IV. 
Matemáticas financieras. Costo y presupuesto. 
Legislación marítima. Ética profesional. 
Macroeconomía. Comercio exterior. 
Sistemas III. Formulación y evaluación de 
Proyectos. 
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s7 Economía Internacional. 
Objetivo. 
Desarrollar el potencial intelectual que garantice un estilo de dirección acorde a las 
necesidades actuales laborales. 
Pensul. 
I semestre II semestre 
Introducción a la economía. Economía Internacional! 
Ingles técnico. Mercadeo 
Contabilidad mercante. Administración general 
Matemáticas. Comercio exterior 
Sistemas I. Sistemas II 
III semestre IV semestre 
Economía Internacional II Economía internacional III 
Legislación marítima Análisis financiero 
Costos y presupuestos Exportaciones e importaciones 
Microeconomía y macroeconomía Ética profesional 




En el desarrollo de cada semestre, como complemento para ampliar el 
conocimiento de los estudiantes, se realizarán visitas y prácticas a diferentes 
instituciones que realizan actividades de administración portuaria. Entre ellas 
tenemos a sociedad Portuaria, Zona Franca, ASCOMIN, ALMAGRO, 
INVEMAR, con los que se establecerán convenios. 
<- También se realizarán conferencias y seminarios sobre temas que sean a fines 
con el comercio mercante, donde vendrán personas cultas y experimentadas 
en dicho tema. 
2.3.3.3 Sistema de calificaciones. Se utilizará un sistema de calificaciones de O-
5, donde se harán tres parciales por cada módulo, pero el docente tendrá la 
autonomía de elegir la forma sobre como se tomarán esas tres notas, es decir, 
que puede hacer evaluaciones orales o escritas, exposiciones, trabajos de 
investigación etc. 
Una vez terminado el módulo el profesor reportará las notas que inmediatamente 
se ingresarán al sistema para mantener un registro de notas, esto se hace para 
que una vez finalizado el semestre, el centro de Admisiones y Registro le dará a 
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cada estudiante el resultado académico del periodo o semestre anterior, con el fin 
de que el educando pueda matricularse al semestre siguiente. 
2.4 SELECCION DE EQUIPOS 
En el cuadro 18 se detallan los equipos necesarios para desarrollar la actividad 
curricular y administrativa. 
Cuadro 18. Muebles y equipos para el funcionamiento de la Escuela 
Descripción Cantidad 
Equipos de oficina 
Escritorios ejecutivos 8 
Sillas ejecutivas 14 
Mesa de Junta 1 
Escritorios secretariales 5 






Sillas recibidoras 7 
Nevera 3 
Aires acondidonados 3 
Lineas telefónicas 3 
Grapadoras 8 
Perforadoras 8 
Equipos para aulas de clases 
Sillas alumnos 320 
Sillas docentes 8 
Escritorios 8 
Tableros acrílicos 8 
Ventiladores 16 
Borradores 8 
Equipos para biblioteca 





Proyector cuerpo opaco 1 
Proyector acetato 3 
Escritorios 1 
Sillas rotatorias 1 




Equipos sala informática 
Computadoras 21 
Mesas múltiples 10 
Sillas 21 
Escritorio 1 
Aire acondicionado 1 
Ventilador 1 
Tablero acrílico 1 
Borrador 1 
Papelera 1 
Equipos sala de profesores 
Mesa de juntas 1 
Sillas 16 
Aire acondicionado 1 
Fuente: Los autores 
2.5 MANO DE OBRA NECESARIA 
El cálculo se hará con base en el organigrama establecido, para el mejor 
desempeño de la empresa y número de horas establecidas según el código 
laboral vigente. De igual manera se tendrán en cuenta en número de horas 
cátedra necesarias para cumplir con el contenido programático de cada 
asignatura. (Véase el cuadro 19 y 20). 
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Cuadro 19. Planta administrativa 
Descripción Cantidad Horas diarias laboradas 
Director 1 8 
Secretario general 1 8 
Jefe de Personal 1 8 
Tesorero 1 8 
Coordinador académico 1 8 
Contador 1 2 
Director admisiones y registro 1 8 
Decano 1 8 
Secretarias 5 8 
Bibliotecólogo 1 8 
Jefe mantenimiento 1 4 




uen e: Los autores 
Se estima que la planta docente estará comprendida en un 40% por profesionales 
y el 60% restante, por técnico o tecnológicos. 
Cuadro 20. Planta docente 
Profesores Cantidad Horas diarias 
Técnicos y tecnológicos 12 6 
Profesionales 8 6 
Totales 20 12 
uen e: Los autores 
2.6 DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRABAJO 
Una vez determinado la mano de obra necesaria, tamaño de la planta, y el 
proceso educativo, se procederá al cálculo del tamaño físico de las áreas 
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necesarias para llevar a cabo de manera eficiente cada una de las actividades que 
se realizaran en la institución. 
A continuación se enunciaran la zonas necesarias que debe tener la escuela. La 
planeación deber se lo suficientemente flexible, para que la empresa pueda crecer 
en un futuro dependiendo de las condiciones del mercado. (véase el Anexo P) 
Oficinas administrativas. 
Aulas de clases. 
Sala de Informática. 
Sala de profesores. 
Biblioteca. 
Baños de la planta administrativa. 
Baños para los estudiantes. 
-> Cafetería. 
Cuarto de servicios generales. 
Cocineta. 
Estacionamiento. 
Area de expansión. 
Oficinas administrativas. La planta administrativa estará dividida en tres 
zonas de la siguiente forma: la primera zona estará comprendida por la 
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Dirección de la Institución y la Secretaría General, la segunda zona, sería la del 
Departamento de Personal y la tercera sería la zona académica compuesta por 
la coordinación Académica y la Decanatura de Comercio Mercante. 
1' Primera zona. Para la determinación de esta primera zona, se tendrá en 
cuenta el espacio requerido para el Director y Secretario General en la 
adecuación de sus oficinas y además del espacio necesario para la realización 
de las reuniones de la Junta Directiva. Esta medirá 63.6 M2- 
,( Segunda zona. En esta zona se determinará el espacio para la ubicación de 
los equipos necesarios para el buen desempeño de las actividades, tales como 
tres escritorios ejecutivos, dos escritorios secretariales, dos archivadores, una 
silla recibidora y un dispensador de agua, para un total de 32.1 M2. 
s7 Tercera zona. Aquí se tendrá en cuenta la zona donde se deben ubicar tres 
escritorios ejecutivos, tres escritorios secretariales, un dispensador de agua, 
tres archivadores, cinco sillas recibidoras, repartidos estos entre las tres 
dependencias que conforman esta zona y contara con 70.9 M2, incluyen do la 
sala de docentes 
Aulas de clase. Cada salón tendrá capacidad para 20 estudiantes, que según 
la secretaria de educación por cada alumno debe existir 1.05 M2, teniendo en 
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cuenta la distancia que debe existir entre profesores y alumnos y como son 8 
salones, hay en total 201.6 M2. 
Sala de Informática. Debe tener en capacidad para 20 estudiantes mas el 
profesor. Contara con dos mesas múltiples en forma de L, donde se colocaran 
los computadores, por lo que se requerirá una medida de 22.3 M2. 
.> Biblioteca. Debe existir un espacio físico en el que se encontrarán ubicados 
tres estantes y un escritorio perteneciente al Bibliotecólogo. También debe 
existir un área donde se ubicarán cinco mesas de cuatro puestos cada una, 
destinadas para que los estudiantes realicen sus consultas. En la biblioteca 
deberá construirse un cuarto interno, este se utilizará para guardar los equipos 
audiovisuales como tres proyectores de acetato, un proyector de cuerpos 
opacos, un video beams, un televisor, un VHS, el espacio debe ser lo 
suficientemente amplio donde no sólo se puedan ubicar dichos equipos, sino 
también futuras inversiones, por lo tanto la biblioteca contara con 52.8 M2. 
Sala de profesores. Se debe tener una sala para que los profesores puedan 
hacer sus reuniones y hablar de temas afines, como son 20 profesores, el 
área será de 27.2 M2. 
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-:- Cafetería. Para que los estudiantes puedan desc,anar en sus horas libres al 
salir de clases, se construirá una cafetería, la cual será arrendada para la 
prestación de su servido. 
Baños de la planta administrativa. Según lo establecido en planeación, debe 
existir un baño por cada 25 personas y como la planta administrativa cuenta 
con 19 personas, se construirá un baño para dama y uno para caballeros con 
sus respectivos lavamanos. 
Baños para los estudiantes. La Secretaría de Educación estableció que se 
debe construir un baño por cada 25 estudiantes de diferentes sexos, por lo 
tanto como la institución tendrá en promedio 320 estudiantes en cada jornada, 
contará con seis baños, tres para dama y tres para caballero. 
Cuarto de servicios generales. En este cuarto se guardarán las 
herramientas necesarias para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, 
los implementos de trabajo del vigilante, por lo que su espacio físico contará 
con un área de 4.4 M2. 
Cocineta. Será el lugar donde la muchacha del aseo hará los tinto, aromáticas 
entre otras y guardara los implementos de trabajo, por lo cual tendrá un área 
de 4.5 M2. 
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4 Zona de estacionamiento. Es la zona donde se parquearán los vehículos de 
transporte. 
+ Área de expansión. Hace referencia a un espacio de holgura que se tendrá 
para el posible crecimiento de la institución y su área será de 168 M2. 
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3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
La organización se entiende como el arreglo de las funciones que se estiman 
necesarias para lograr los objetivos y las indicaciones de la autoridad y 
responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de 
las diferentes funciones. 
A través de la historia del hombre, la organización ha sido de gran importancia ya 
que ha penetrado en muchas formas de la actividad humana porque la 
colaboración, la dependencia de los individuos y la protección ha fomentado una 
gran actividad organizativa. 
La organización puede considerarse como el elemento final en el aspecto teórico, 
que recoge, complementa y llega hasta sus últimos detalles, todo lo que la 
planificación ha señalado respecto a como debe ser la empresa19 
19 ARENAS Nidia. Administración de empresa educativa. Segunda edición. Universidad Pontificia 
bolivariana. 1989. P 209. 
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La forma en que cada país enfoque los desafíos derivados de la economía global 
será determinada, por el desempeño de sus organizaciones públicas y privadas. 
En último término, la riqueza y el bienestar de cada sociedad depende de sus 
recursos humanos, que en todos los casos opera dentro de organizaciones20 . 
Para un mejor funcionamiento de la entidad se deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos organizativos: 
Misión y Visión. 
Organigrama. 






-ESACOMER- es un centro de educación no formal que capacitará a los 
bachilleres en el área del comercio mercante en la ciudad de Santa Marta 
20 WERTHER JR, William. Administración de personal y recursos humanos. Cuarta edición. México_ Mc 
Graw Hil. 1998. P.7 
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D.T.C.H., con alta calidad académica, para poder integrarse de una manera 
dinámica a las actividades económicas encaminadas a un mercado global, con 
alto sentido de responsabilidad social y compromiso ético. 
La institución implementará procesos de aprendizaje dirigidos a desarrollar el 
potencial humano, preparando al educando en lo concerniente a la actividad del 
comercio marítimo portuario, ofreciendo la oportunidad de presentar sus prácticas 
en entidades dedicadas a dicha actividad, en la que pueden consolidar los 
conocimientos teóricos. Se contará con una planta de personal y docente 
comprometidas con el desarrollo integral, incentivando la búsqueda del 
conocimiento continuo, para ofrecer un servicio a la sociedad. 
3.2 VISION 
Para el año 2008, ser pionera entre las instituciones dedicadas a prestar el 
servicio de educación no formal en el área del comercio marítimo portuario, con 
alto reconocimiento social, y con capacidad para anticiparse a los cambios del 
entorno económico, con el fin de ser una de las instituciones más sólidas y 
rentables de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.. Alcanzaremos nuestra visión a 
través de la implementación de los siguientes puntos: 
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O Mejoramiento continúo en la calidad de la planta docente. 
O Actualizando el conocimiento. 
O Estudiando las necesidades locales y regionales. 
O Analizando el entorno nacional e internacional. 
O Ofreciendo programas encaminados al desarrollo de la ciudad. 
O Brindando los recursos necesarios que faciliten el desarrollo de la actividad. 
3.3 MANUAL DE FUNCIONES 
3.3.1 Consejo de dirección 
Cargo: estará conformado por el director, el coordinador académico, un 
representante de los propietarios, dos representante del personal docente y un 
representante de los estudiantes. 
Misión. Tendrá a su cargo la dirección superior de las actividades de la institución 
y por lo tanto, el cumplimiento de las normas y disposiciones legales y los 
emanados o establecidos en la junta. 
Son funciones del consejo de dirección, las siguientes21. 
21 
 Articulo 21. Decreto 114/ 1996. Ley General de Educación. 
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Tomar las decisiones que afectan la organización pedagógica de la institución y 
que no sean competencia de otra autoridad. 
Adoptar los reglamentos para la organización y el funcionamiento de la 
institución, en especial el reglamento pedagógico. 
Definir los costos educativos y adoptar las tarifas educativas correspondientes. 
Ejecutar la evaluación institucional y de programas de acuerdo con lo definido 
en el reglamento pedagógico. 
Recomendar criterios de participación de las instituciones en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
Crear su propio reglamento. 
Estudiar y decidir sobre los proyectos y/o iniciativas propuestas, así como 
también lo relacionado con el presupuesto para la vigencia del año fiscal. 
Fijar la nómina de los empleados. 
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Organigrama 
ESCUELA AUXILIAR DE COMERCIO MERCANTE 
Concejo de direcáon 
Dirección 
Secretada General 
Departamento de personal Tesoreria Coordinacion Academica 
Aseadora Departamento de Contabilidad Dirección de Admisiones 
y Registros 






Autorizar la adquisición de bienes muebles e inmuebles. 
Celebrar contratos con otras sociedades tendientes al mejoramiento de la 
prestación de los servicios de la institución, sin que ello conduzca a crear 
privilegios. 
Elegir y remover a su representante legal. 
Convocar a la asamblea general ordinaria y extraordinaria cuando sea 
necesario. 
En general, todas aquellas funciones que le corresponden como entidad 
directiva. 
Autoridad. Directamente sobre el representante legal. 
Responsabilidad. Será responsable del cumplimiento de su misión y la 
realización de sus funciones. 
Relaciones. Se relacionará con el representante legal. 
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3.3.2 Dirección 
Cargo. Representante legal (Director). 
Misión. Además de ser el representante legal de la institución, será el encargado 
de ejecutar los mandatos de los estatutos y del consejo de dirección. 
Funciones. El director o representante legal tiene las siguientes atribuciones: 
Elaborar los contratos de los empleados de acuerdo a los criterios de la planta 
de personal. 
Suspenden en sus funciones a los empleados de la organización, por faltas 
comprobadas y dar cuenta al consejo de dirección. 
Proyector y/o someter a la aprobación del consejo directivo los contratos y 
transacciones de orden económico de la empresa. 
Ordenar el pago de los gastos ordinarios, girar los cheques y firmar los 
documentos que comprometan a la entidad. 
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Supervisar diariamente el estado de caja y cuidar que se mantengan en 
seguridad los bienes y valores de la institución. 
Celebrar contratos y operaciones cuyo valor no sea fijado por los estatutos. 
Presentar al consejo de dirección el proyecto de presupuesto y gastos para 
cada vigencia. 
Desempeñar las demás funciones propias de su cargo. 
Autoridad. Tendrá mando sobre todo el personal de empleados de la entidad. 
Responsabilidad. El director deberá rendir informes completos y cuentas 
comprobadas de su gestión, al consejo de dirección, al final de cada periodo y 
cuando se retire de su cargo. 
Relaciones. Se relacionará con todos los niveles de la organización. 
3.3.3 Secretaria general 
Cargo. Secretario. 
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Misión. Tendrá a su cargo el manejo de la oficina de la entidad, en lo relacionado 
con la atención de los socios, archivos, correspondencia y demás funciones. 
Funciones: 
Elaborar y despachar oportunamente la correspondencia de la institución. 
Organizar el archivo oportunamente, en orden cronológico y por secciones, de 
acuerdo con los sistemas modernos. 
Llevar los libros de actas del consejo de dirección. 
Firmar en asocio con el presidente y los dignatarios respectivos, todos los 
documentos que se produzcan por parte de la institución. 
Colaborar con la dirección en la elaboración y envío oportuno de las 
estadísticas, informes, balances y demás documentos. 
Autoridad. Eventualmente podrá ejercer autoridad sobre el personal auxiliar o de 
servicios generales. 
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Responsabilidad. Será responsable del desarrollo de sus funciones ante sus 
superiores inmediatos. 
Relaciones. Depende de la dirección y se relaciona con las diversas instancias 
de la organización. 
3.3.4 Departamento de personal 
Cargo. Director de personal. 
Misión. Estará encargado de seleccionar y elegir al personal que se 
responsabilizará por las actividades de la empresa. 
Funciones: 
Recibir y estudiar las hojas de vida de los aspirantes a los diferentes cargos. 
Tomar la decisión acerca del personal a laborar, teniendo en cuenta los 
requerimientos y actitudes necesarios para cada función. 
Preparar los contratos laborales 
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Coordinar las labores relacionadas con los servicios generales. 
Autoridad. Sobre el personal de servicios generales (aseadoras, mantenimiento, 
celad una). 
Responsabilidad. Será responsable de la escogencia del personal idóneo y del 
buen funcionamiento de los servicios que están a su cargo. 
Relaciones. Mantendrá relaciones con la dirección, coordinación académica, 
tesorería y con el personal que está a su disposición. 
3.3.5 Tesorería 
Cargo. Tesorero 
Misión. Recibir los ingresos y efectuar los pagos que se ordenen en la entidad, 
llevando los comprobantes y demás documentos necesarios, para el cabal 
cumplimiento de su misión. 
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Funciones 
Recibir todos los ingresos y girar los pagos que ordene la dirección. 
Consignar diariamente en la cuenta bancaria de la entidad, los fondos 
recaudados y firmar con el director o representante legal, los cheques que se 
giren contra dicha cuenta. 
Llevar el registro de certificados de aportación, a modo de cuenta corriente, 
para cada socio. 
elaborar, legajar y conservar con sumo cuidado los comprobantes de ingresos y 
egresos y pasar relación al director y contador de estos movimientos diarios. 
Facilitar documentos y libros, para cualquier diligencia investigativa. 
Suministrar a la dirección y al contador todos los informes y comprobantes 
necesarios para realizar los asientos contables. 
Cumplir las demás funciones de su competencia, reglamentadas por el consejo 
de dirección. 
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Autoridad. Sobre el departamento de contabilidad. 
Responsabilidad. Será responsable del buen desempeño de su misión y 
funciones ante el representante legal o ante el consejo de dirección y secretaría 
general. 
Relaciones. Se relacionará con la dirección, departamento de contabilidad y 
secretaría general 
3.3.6 Coordinación académica 
Cargo. Coordinador académico. 
Misión. Planificar, ejecutar y hacer el seguimiento de todas las actividades que en 
materia educativa o de capacitación se adelanten en la institución. 
Funciones: 
Recibir y estudiar las hojas de vida de los aspirantes al cargo de docencia. 
Elegir al personal docente, teniendo en cuenta los requerimientos de la carrera. 
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Preparar los contratos laborales. 
coordinar las prácticas académicas. 
Vigilar por el cumplimiento del calendario académico establecido. 
Mantener y mejorar la calidad académica. 
Organizar frecuentes campañas de fomento y educación. 
Todas aquellas tendientes a la capacitación de la planta docente, colaborando 
estrechamente con los directivos de la empresa 
Realizar convenios con empresas que sirvan de apoyo, para afianzar los 
conocimientos del educando. 
Autoridad. Con la dirección de Admisiones y Registro y con la Facultad de 
Comercio Mercante. 
Responsabilidad. Se responsabilizará por el cumplimiento de sus funciones ante 
el consejo de dirección. 
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Relaciones. Depende del consejo de dirección, por la naturaleza de sus 
funciones se relacionará con todas las instancias de la organización. 
3.3.7 Departamento de contabilidad 
Cargo. Contador. 
Misión. Llevar y dirigir la contabilidad de la institución. 
Funciones: 
Llevar todos los libros que ordene la ley. 
Clasificar los archivos de comprobantes y todos aquellos documentos que 
respalden los asientos de contabilidad. 
Producir mensualmente el corte de cuentas, para información de la dirección y 
el consejo de dirección. 
Producir semestralmente el balance comparado y descompuesto, con cada 
anexo y someterlo a aprobación del consejo de dirección. 
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Proporcionar a los socios los libros de contabilidad. 
Mantener al día las cuentas y los libros de contabilidad. 
Los demás que por naturaleza del cargo le corresponda. 
Autoridad. Sobre el auxiliar de contabilidad que estará a su cargo. 
Responsabilidad. Será responsable del buen desarrollo de sus funciones ante la 
dirección o representante legal. 
Relaciones. Se relaciona con secretaría general, tesorería y dirección. 
3.3.8 Dirección de admisiones y registro 
Cargo. Director Admisiones y Registro. 
Misión. Se encargará de todos los procesos académicos desde la inscripción, 
matrícula y registro de notas. 
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Funciones: 
Recepcionar todos los documentos necesarios para el proceso de inscripción. 
Matricular a los estudiantes que cumplieron con los requisitos exigidos. 
Llevar un control sobre las asignaturas cursadas y aprobadas por el estudiante. 
Expedir certificados de estudios y notas. 
Expedir paz y salvo financiero y académico. 
Entregar las planillas de calificaciones por asignaturas. 
Registrar en el sistema las notas de los estudiantes por asignatura. 
Todas aquellas actividades correspondientes a su cargo. 
Autoridad. Sobre el personal a su cargo. 
Responsabilidad. Responderá por sus funciones ante el coordinador académico. 
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Relaciones. Con el coordinador académico, la decanatura, la dirección y 
tesorería 
3.3.9 Facultad de comercio mercante 
Cargo. Decano de Comercio Mercante. 
Misión. Coordinar las actividades que realizan al interior de cada programa. 
Funciones: 
Establecer los horarios y salones para cada asignatura. 
Ejecutar las actividades que provengan de coordinación académica. 
Evaluar el perfil de los aspirantes a docentes y enviar los resultados a 
coordinación académica. 
Realizar Seminarios, de tal manera que el estudiante pueda ampliar y 
profundizar los conocimientos sobre el área en estudio. 
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Informar en forma directa y oportuna al cuerpo docente sobre los aspectos de 
su persona y su desempeño profesional. 
Autoridad. Sobre la planta docente. 
Responsabilidad. Será responsable del buen desempeño de la academia. 




Misión. Dar formación integral a los estudiantes. 
Funciones: 
Servir de guía a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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Actualizarse en los conocimientos, avances educativos, científicos, Sociales y 
culturales. 
Suscitar en el alumnado interés por el conocimiento y la investigación. 
Ser honesto y responsable en el proceso de evaluación académica. 
Escuchar con serenidad las inquietudes de los alumnos y atenderlos en sus 
reclamos dentro del tiempo asignado para ellos. 
Participar en reuniones y actividades programadas por la institución. 
Autoridad. Sobre los estudiantes. 
Responsabilidad. Cumplir las funciones que le sean asignado y se deriven de su 
cargo de acuerdo con el proyecto educativo institucional. 




Misión. Mantener en orden y limpieza la planta física. 
Funciones: 
Asear todas las instalaciones de la empresa. 
Mantener bebidas refrescantes y aromáticas para atender al personal de 
empleados y visitantes. 
Las demás funciones que se le asignen. 
Responsabilidad. De las herramientas que estén a su cargo. 
Relaciones. Con el departamento de personal. 
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3.3.12 Mantenimiento 
Cargo. Jefe de mantenimiento. 
Misión. Mantener en buen estado las instalaciones físicas y los equipos. 
Funciones: 
Organizar las labores de acueducto, alcantarillado, electricidad. 
Vigilar por el buen funcionamiento de los equipos y máquinas existentes en la 
institución. 
Responsabilidad. Por la maquinaria y herramienta que estén a su cargo. 




Misión. Velar por la seguridad del personal, equipos e instalaciones físicas de la 
institución. 
Funciones: 
Vigilar por los bienes de la empresa. 
Estar atento a los medios de transporte durante la permanencia en la 
institución. 
Custodiar la seguridad de las personas. 
Responsabilidad. Del buen desempeño de su deber. 
Relaciones_ Con el departamento de personal. 
3 3 14 Biblioteca 
Cargo. Bibliotecologo. 
Misión. Suministrar el material necesario para consultas de los estudiantes. 
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Funciones: 
Atener las solicitudes de prestamos de los libros y las referencias bibliograficas. 
Coordinar el inventario de los libros para consulta interna. 
Vigilar la disponibilidad y buen uso de los recursos necesarios para el 
funcionamiento de los procesos de los servicios de su dependencia. 
Definir, implantar y evaluar políticas para ser eficaz los sistemas de la 
biblioteca. 
Responsabilidad. Velar por el buen estado de los libros y equipos a su cargo. 
Relaciones. Con el departamento de personal y el coordinador académico. 
3.4 REGLAMENTO ESCOLAR 
Es de vital importancia formular los principios y políticas que requiera el plantel 
educativo con la finalidad de marcar un orden dentro de la institución. Los 
principales puntos que se tienen en cuenta al plantear el reglamento son: 
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Deberes y derechos de los docentes y planta administrativa 
Deberes y derechos de los estudiantes. 
Estímulos y sanciones, faltas que afectan la conducta, la disciplina y 
procedimientos a seguir en la aplicación de una sanción cuando haya lugar a 
ello. 
El consejo de dirección será el encargado de diseñar el reglamento, que una vez 
elaborado se enviará a la secretaría de educación para su respectiva revisión y 
aprobación. 
3.5 RECURSOS HUMANOS 
Para lograr el buen desempeño de la entidad los diferentes niveles jerárquicos de 
la institución, deberán trabajar en actividades tales como: 
Proceso de inscripción. 
Proceso de matrícula. 
Elaboración de horarios. 
Revisión y complementación del manual de funciones. 
Elaboración o revisión del reglamento escolar. 
Planeación y organización curricular. 
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3.6 HORARIO ESCOLAR 
Es un instrumento de organización y control de desarrollo de la actividad 
académica, curriculares, del control docente; en un periodo académico 
determinado. Constituye un plan general de acción por medio del cual las 
diferentes actividades del currículo están en concordancia con una consecuencia 
de tiempo y lugar. Como instrumento de organización, evidencia la distribución 
racional de los espacios físicos, materiales, equipos, docente, alumnos y tiempo 
de acuerdo con los requisitos que demanda el subproceso de ejecución curricular. 
3.7 RECURSOS FISICOS22 
La institución deberá contar con una infraestructura adecuada y una instalación 
que le permitan trabajar en un ambiente óptimo. 
3.8 RECURSOS FINANCIEROS 
El manejo de los recursos financieros, requieren un amplio análisis de las 
diferentes herramientas como el presupuesto, estudio de costo, análisis de estado 
financiero, etc., entre estos se destaca el presupuesto como plan de acción 
22 
 Los recursos fisicos y financieros serán profundizados más adelante en el estudio técnico y financieros del 
proyecto. 
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administrativo, expresado en términos financieros que incluye todas las 
operaciones y resultados esperados en un periodo determinado, para ser más 
sistemática la administración23. 
23 ARENAS. Op cit. P 236. 
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4. ESTUDIO LEGAL 
De conformidad con la constitución política de Colombia y la ley general de la 
educación (115/94), la educación es proceso de formación permanente, personal 
cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, su dignidad sus derechos y sus deberes. 
De igual manera en el artículo tercero de la ley antes mencionada, se establece 
que el servicio educativo podrá ser prestado por instituciones públicas o privadas, 
previo cumplimiento con los requisitos exigidos por la ley. 
La ley general de la educación 115/94, en su artículo 36, define la educación no 
formal como la que se ofrece con el objetivo de actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos y laborales, sin sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos por el artículo II de esta ley. La educación no formal como se 
indica, promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la 
reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño 
artístico, artesanal, recreacional ocupacional y técnico, la protección y 
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aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 
comunitaria. 
La educación no formal se encuentra enmarcada dentro del servicio publico 
educativo y se fundamenta en los fines de la educación establecida en el articulo 
Sto de la ley 115/94. 
EL centro de educación no formal, podrá ofrecer programas de carácter laboral y 
académico. Los programas ofrecidos deberán tener la flexibilidad necesaria que 
permita su permanente adecuación a las necesidades nacionales, regionales y 
locales y a la competitividad. 
Los programas de formación el campo laboral, tienen como objetivo preparar en 
áreas específicas de los sectores productivos y de los servicios, desarrollar 
determinadas habilidades y destreza e impartir conocimientos técnicos para el 
desempeño en una actividad productiva, arte, empleo u oficio. 24 
Los programas de formación en el campo académico tiene como objetivo la 
adquisición de conocimientos en los diversos temas de la ciencia, las letras, la 
filosofía, la estética y cultura general. 
24 Articulo 5to decreto 114 
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La escuela auxiliar de comercio mercante, podrá expedir certificados de técnico 
en... ha quienes hayan cursado satisfactoriamente un programa en el campo 
laboral, con una duración mínima de nnil (1000) horas25, y certificados de 
conocimientos académicos que se otorga a quienes hayan aprobado un programa 
en el campo académico, con una duración mínima de trescientos veinte (320) 
horas. 
Las instituciones educativas no formales deberán cumplir con una serie de 
requisitos expuestos en los artículos 15 y 16 de la ley 115/94: 
O Obtener autorización oficial para la prestación del servicio educativo no formal; 
para ello deberá: 
s( Hacer la solicitud por escrito ante la respectiva secretaria de educación 
departamental o distrital, por intermedio de su representante legal. 
v Proporcionar la información necesaria sobre la infraestructura física, la 
dotación y los medios educativos, de acuerdo con los programas que ofrezca, 
como también sobre la organización administrativa, pedagógica y financiera de 
la institución. 
25 Articulo 14 ley 115/94 
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,/ Preparación para la validación de niveles y grados propios de la educación 
formal. 
••( Participación ciudadana y comunitaria. 
"ESACOMER" ofrecerá preparación a nivel laboral y académica. 
O Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos, de acuerdo con los programas ofrecidos. 
Se deberá organizar un consejo de dirección, que estará conformado por: 
Y El director quien lo preside. 
1 64 
El coordinador académico. 
Un representante legal de los propietarios. 
Dos representantes del personal docente, elegidos por ellos mismos. 
Un representante de los estudiantes, elegidos por ellos mismos. 
Para la fijación de las tarifas, se deberán tener en cuenta las características del 
servicio que la institución ofrece, igualmente se deberá identificar los ingresos y 
los costos del año que termina y los presupuestos para el año siguiente. 
La variación de la tarifa educativa sólo podrá ocurrir anualmente y para ello se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
La duración y naturaleza del programa, según los campos de formación. 
La correlación entre un determinado programa y los servicios comunes 
ofrecidos por la institución. 
La recuperación de costos incurridos en el servicio. 
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Los principios de solidaridad social, redistribución económica y las políticas y 
normas sobre productividad, precios y salarios. 
En el artículo 1' en su parte resolutiva, en el decreto 110, se consagra la 
obligatoriedad de presentar justificaciones precisas ante el ICFES de los factores 
en que se fundamenta un aumento del valor de la matrícula, cuando se sobrepasa 
el índice de inflación del año inmediatamente anterior. 
ESACOMER se acogerá a los requisitos exigidos para la creación y 
funcionamiento indicados por la ley general de la educación (115/94) y en el 
decreto 0114 del 15 de enero de 1996; garantiza la calidad de la educación 
impartida; promueve el desarrollo integral del conocimiento, la formación en 
valores éticos y morales en aras del mejoramiento de la calidad de vida humana y 
proyecta su quehacer laboral y conservación de los recursos humanos, dentro del 
marco flexible de la misión y visión institucional, respondiendo primordialmente a 
las necesidades del entorno y a los cambios que se presentan a nivel nacional en 
el campo de la ciencia y tecnología. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
5.1 COSTOS DE INVERSIÓN 
Para el desarrollo del proyecto —ESACOMER- se realizará una inversión total de 
$254'778.896 incluyendo dentro de este valor un 5% correspondiente al los 
imprevistos que se pueden presentar, es decir, que el subtotal invertido 
corresponde a $246'466.630, de los que se desglosan el ítem de construcción y 
obra civil, en el cual se utilizará un área total de 452.2M2; el M2 en construcción 
tiene un valor de $300.000 que multiplicados por el total del área, da como 
resultado una inversión de $135'660.000. Seguidamente se encuentran los costos 
de equipos de oficina tanto para la planta administrativa como la necesaria para la 
actividad curricular, obteniendo un valor de $33'660.320 y $73'776.310 
respectivamente. (Véanse los cuadros 21,22 y23) 
Cuadro 21. Terreno y obra civil 
Descripción Valor M2 Total M2 Valor total 
Metro cuadrado en construcción 300,000 452.2 135,660,000 
Total 300,000 452.2 135,660,000 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 22. Muebles y equipos de oficina. 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Escritorios Ejecutivos 8 190,000 1,520,000 
Sillas Ejecutivas 14 160,000 2,240,000 
Mesa de Junta 1 190,000 190,000 
Escritorios Secretariales 5 190,000 950,000 
Sillas Secretariales 5 160,000 800,000 
Archivadores 6 170,000 1,020,000 
Computadoras 8 1,999,000 15,992,000 
Impresoras 5 1,000,000 5,000,000 
Pepeleras 8 3,950 31,600 
Sellos 8 2,500 20,000 
Sillas Recibidoras 7 60,000 420,000 
Dispensadores de Agua 3 300,000 900,000 
Aires Acondicionados 3 639,990 1,919,970 
Líneas Telefónicas 3 400,000 1,200,000 
Fax 1 294,950 294,950 
Saca Grapas 8 1,500 12,000 
Grapadoras 8 5,340 42,720 
Lamparas de 40W 18 33,500 603,000 
Perforadoras 8 6,760 54,080 
Total 127 5,807,490 33,210,320 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 23. Equipos necesarios para la actividad curricular. 
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Silla Alumnos 160 15,000 2,400,000 
Sillas Docentes 8 60,000 480,000 
Escritorios Docentes 8 106,500 852,000 
Tableros Acrílicos 9 12,000 108,000 
Ventiladores 17 70,000 1,190,000 
Borradores 9 1,400 12,600 
Estantes Para Libros 3 75,000 225,000 
Mesas 5 95,000 475,000 
Lamparas de 40W 19 33,500 636,500 
Sillas 20 60,000 1,200,000 
Escritorios Ejecutivos 1 190,000 190,000 
Sillas Rotatorias 1 60,000 60,000 
Proyector Cuerpo Opaco 1 2,000,000 2,000,000 
Proyector Acetato 3 1,500,000 4,500,000 
VHS 1 279,990 279,990 
Televisor 1 389,900 389,900 
Aire Acondicionado 3 639,990 1,919,970 
Papelera 3 3,950 11,850 
Computadoras 21 1,999,000 41,979,000 
Mesas Múltiples 2 400,000 800,000 
Sillas Para La Mesa Múltiple 21 60,000 1,260,000 
Escritorio 1 106,500 106,500 
Mesa de Juntas 1 300,000 300,000 
Sillas Ejecutivas 16 150,000 2,400,000 
Libros 10,000,000 
Total 334 8,607,730 73,776,310 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 24. Inversión total. 
DESCRIPCION COSTO TOTAL(5) 
TERRENO Y OBRA CIVIL 135,660,000 
EQUIPOS DE OFICINA 33,210,320 
EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD CURRICULAR 73,776,310 
SUBTOTAL 242,646,630 
(5%) IMPREVISTO 12,132,332 
TOTAL 254,778,962 
Fuente: Los autores 
5.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
Son aquellos costos que están íntimamente ligados con la actividad de — 
ESACOMER-, es decir son necesarios e indispensables para la prestación del 
servicio de educación, y que se descomponen en costos de materiales, en los 
cuales se incluyen los elementos para la operación tanto en la parte 
administrativa, como en la académica, obteniendo como resultado un costo anual 
de $5'615.520, le siguen los costos de energía eléctrica, generadas por los 
artículos que necesitan de ésta para poder funcionar, en sus cálculo se tuvo en 
cuenta la tarifa de energía eléctrica vigente que es de $190 el KW y la carga total 
conectada, de acuerdo con un supuesto de utilización diaria y la demanda de 
Vatios de los equipos. También hacen parte de los costos de operación los 
suministros varios, con un costo anual de $7'980.000. Por último se encuentran 
los costos de servicios laborales distribuidos entre los profesores técnicos o 
tecnólogos, que recibirán un ingreso de $4.000 por hora y los docentes con títulos 
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profesional a razón de $6.000 la hora; que de acuerdo al número de horas 
estimadas registra un costo anual de $112'320.000. (Véanse los cuadros 25,26, 
27 y 28) 
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Cuadro 25. Costos de materiales 
Descripción Unidad de medida Cantidad costo unitario Costo mensual Costo anual 
Marcadores Caja 5 13,500 67,500 810,000 
Grapas Caja 7 2,600 18,200 218,400 
Gancho legajador Caja 10 1,050 10,500 126,000 
Carpetas Unidades 120 145 17,400 208,800 
Colbón Tarro 2 3,580 7,160 85,920 
Papel Resma 10 8,660 86,600 1,039,200 
Tinta impresora Tonner 5 30,000 150,000 1,800,000 
Tinta sellos Caja 7 1,550 10,850 130,200 
Lápices Unidades 20 350 7,000 84,000 
Acetatos caja 1 29,900 29,900 358,800 
Lapiceros Unidades 20 475 9,500 114,000 
Rollo para Fax Rollo 1 3,350 3,350 40,200 
Otros materiales 50,000 50,000 600,000 
Total 208 145,160 467,960 5,615,520 
Fuente. Los autores 
Cuadro 26. Costo de ener ía eléctrica. 
Descripción Cantidad Consumo KW 
mes 
costo del consumo Consumo anual 
ventiladores 17 60 193,800 2,325,600 
Lamparas 40 W 19 14 50,540 606,480 
computadoras 21 115 458,850 5,506,200 
Aires acondicionados 3 510 290,700 3,488,400 
Total 60 699 993,890 11,926,680 
Fuente. Los autores 
Cuadro 27. Costos de suministros varios. 
Descripción Costo mensual Costo anual 
Agua Potable 50,000 600,000 
Energía eléctrica (gastos de oficina) 515,000 6,180,000 
Servicio de telefonía 100,000 1,200,000 
Total 665,000 7,980,000 
Fuente. Los autores 
Cuadro 28. Costo de los servicios laborales. 
Descripción Cantidad horas/mes costo mensual Costo anual 
Profesionales 840 5,040,000 60,480,000 
Técnicos y Tecnólogos 1080 4,320,000 51,840,000 
Total 1920 9,360,000 112,320,000 
Fuente. Los autores 
5.3 COSTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
Hacen parte de estos costos, los correspondientes al sueldo integral anual de la 
planta administrativa, es decir, que se han tenido en cuenta el subsidio de 
transporte, a quien tenga derecho„ las prestaciones sociales, los aportes para 
fiscales, seguridad social, entre otros; por lo tanto los costos administrativos 
ascienden anualmente de $129796.113. Los gastos generales también hacen 
parte de los costos operacionales de administración, por un valor de $6000.000 
anual, hacen parte de estos: los gastos en mantenimiento de los equipos, la 
publicidad, ; y por ultimo se tendrán los costos de depreciación, que es el cargo 
anual que se debe hacer para recuperar la inversión, para hallar su porcentaje se 
basó en las cifras indicadas en las leyes tributarias que señalan que los equipos y 
muebles de oficina se deprecian a diez años, lo que significa una tasa del 10% 
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anual, y los edificios y construcciones se deprecian a veinte, años a una tasa del 
5% anual. (Véanse los cuadros 29, 30, 31 y 32) 
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Cuadro 29. Costos administrativos. 




Director 1 1,000,000 17,937,640 
Secretario General 1 500,000 9,376,820 
Jefe de Personal 1 800,000 14,350,112 
Tesorero 1 800,000 14,350,112 
Coordinador Académico 1 900,000 16,143,876 
Contador 1 309,000 5,950,731 
Director Admisiones Y Registro 1 700,000 12,556,348 
Decano 1 500,000 9,376,820 
Secretarias 5 309,000 5,950,731 
Bibliotecologo 1 309,000 5,950,731 
Jefe Mantenimiento 1 309,000 5,950,731 
Aseadoras 2 309,000 5,950,731 
Celador 2 309,000 5,950,731 
Total 19 7,054,000 129,796,113 
uen e. Los autores 
Cuadro 30. Gastos generales. 
Descripción Costo mensual Costo anual 
Mantenimiento de Equipos 100,000 1,200,000 
Publicidad 300,000 3,600,000 
Varios 100,000 1,200,000 
Total 500,000 6,000,000 
uente. Los autores 
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Cuadro 31. Crono rama de inversiones 
Concepto Cantidad Año Costo unitario Costo total 
Terreno y obras civiles M 452.2 0 300,000 135,660,000 
Escritorio ejecutivo 9 0 190,000 1,710,000 
Silla ejecutiva 14 0 160,000 2,240,000 
Mesa de juntas (6 puestos) 1 0 190,000 190,000 
Escritorio secretaria] 5 0 190,000 950,000 
Silla secretarial 5 0 160,000 800,000 
Archivador 6 0 170,000 1,020,000 
Computador 29 0 1,999,000 57,971,000 
Impresora 5 0 1,000,000 5,000,000 
Sello 8 0 2,500 20,000 
Sillas recibidoras 7 0 60,000 420,000 
Sillas con brazos 160 0 15,000 2,400,000 
Escritorio docente 9 0 106,500 958,500 
Sillas docente 9 0 60,000 540,000 
Tableros acrílicos 9 0 12,000 108,000 
Libros 0 10,000,000 
Ventiladores 17 0 70,000 1,190,000 
Estantes 3 0 75,000 225,000 
Mesa 4 puestos 5 0 95,000 475,000 
Silla 41 0 60,000 2,460,000 
Mesas múltiples 2 0 400,000 800,000 
Mesa de junta (16puestos) 1 0 300,000 300,000 
Sillas sala de profesores 16 0 150,000 2,400,000 
Grapadoras 8 0 5,340 42,720 
Perforadoras 8 0 6,760 54,080 
Sacagrapas 8 0 1,500 12,000 
Borradores 9 0 1,400 12,600 
Proyector cuerpo opaco 1 0 2,000,000 2,000,000 
Proyector Acetatos 3 0 1,500,000 4,500,000 
Televisor 1 0 389,900 389,900 
VHS 1 0 279,990 279,990 
Papeleras 11 0 3,950 43,450 
Dispensadores de agua 3 0 300,000 900,000 
Lamparas 37 0 33,500 1,239,500 
Aires acondicionados 6 0 639,990 3,839,940 
Líneas telefónicas 3 0 400,000 1,200,000 
Fax 1 0 294,950 294,950 
Total inversión 913.2 0 11,622,280 242,646,630 
uen e. LOS autores 
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Cuadro 32 Cnstn d d 





Depreciación equipos y muebles de oficina del área 
administrativa 33,210,320 0.1 3,321,032 
Depreciación equipos y muebles de oficina del área académica  73,776,310 0.1 7,377,631 Construcciones y edificaciones 135,660,000 0.05 6,783,000 Otros 12,132,332 0.1 1,213,233 Total 254,778,962 18,694,896 Fuente. Los autores 
5.4 DETERMINACION DEL CAPITAL TRABAJO 
Está constituido por el capital necesario para el funcionamiento de la planta, 
distintos a los de inversión. El capital trabajo lo incluyen los costos operacionales, 
los gastos administrativos y generales. 
En los dos primeros años se requerirá $16'039.536 mensuales; para el tercer año 
esta cifra se incrementará a $23621.667mensual, ya que en este año se contará 
con una infraestructura adecuada que le permitirá funcionar con la máxima 
capacidad. 
5.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 
Para la inversión se requerirá un monto de $254'778.962, de los que se pretende 
solicitar un préstamo por $150'000.000, que se deberán cancelar en un plazo de 
10 años, el cual se liquidara con pagos uniformes, considerando una tasa de 
interés de 33% anual. Con esos datos se construye un plan de pago para 
determinar los abonos anuales de intereses y la amortización de la deuda. (Véase 
el cuadro 33) 
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Cuadro 33. Plan de pagos 
Años Saldo Intereses Amortización Pagos 
0  150,000,000 0 0 0 
1  146,966,678 49,500,000 3,033,322 52,533,322 
2 142,932,361 48,499,004 4,034,318 52,533,322 
3 137,566,718 47,167,679 5,365,643 52,533,322 
4  130,430,414 45,397,017 7,136,305 52,533,322 
5  120,939,129 43,042,037 9,491,285 52,533,322 
6 108,315,720 39,909,912 12,623,409 52,533,322 
7 91,526,586 35,744,187 16,789,134 52,533,322 
8 69,197,037 30,203,773 22,329,548 52,533,322 
9 39,498,738 22,835,022 29,698,299 52,533,322 
10 - 0 13,034,584 39,498,738 52,533,322 
5.6 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 3) 
A través del punto de equilibrio se logrará determinar el ingreso mínimo que la 
empresa deberá recibir para no perder o ganar. En el punto de equilibrio de un 
negocio los ingresos son iguales a los costos y gastos; al aumentar el nivel de 
venta se obtiene utilidad y al bajar se produce perdida. 
Para explicar este procedimiento es necesario clasificar los costos en dos grupos: 
costos fijos y costos variables. 
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Costos fijos. Son los que se causan invariablemente con cualquier nivel de 
ventas, por ejemplo, la depreciación, sueldos y prestaciones del personal 
administrativo25. (Véase el cuadro 34) 
Cuadro 34. Costos fijos 
Detalle Costo total ($) 
Costos administrativos 145,838,912 
Costos financieros 47,167,679 
Otros costos fijos 34,402,824 
3.1 Depreciación 18,694,896 
3.2 Costo de suministros varios 8,966,328 
3.3 Gastos generales 6,741,600 
Total 227,409,415 
Fuente: Los autores 
Costos variables. Son los que se realizan proporcionalmente con el nivel de 
ventas de una empresa, por ejemplo, sueldo de los docentes, materiales e 
insumos etc26. (Véase el cuadro 35) 
Cuadro 35. Costos variables 
Detalle Costo total 
1. Costo directo 132,512,350 
1.1 Materiales 6,309,598 
1.2 Mano de obra 126,202,752 
1.3 Otros costos directos 13,400,818 
1.3.1 Costo energía eléctrica 13,400,818 
Total 145,913,168 
Fuente: Los autores 
25 
 CORAL DELGADO, Lucy del Carmen y GUDIÑO DÁVILA. Emma Lucia. Contabilidad 
Universitaria. Tercera edición. MC Graw Hill. 2000. Pág. 257 
26 Ibid Pág. 257 
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5.6.1 Calculo del punto de equilibrio. La formula a utilizar para hallar el punto 
de equilibrio es la siguiente: 
VE = CF  (1—C1V V) 
Donde 
VE = Venta del servicio en punto de equilibrio. 
CF = Costo fijo. 
CV = Costo variable. 
V = Venta del servicio. 
CF = 227409.415 
CV= 145'913.168 
V= 647'193.600 
VE  = 227409.415 (1I413168 647193600) 
VE = 293'603.956 
1 
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El nivel de las ventas para no ganar ni perder será de $293603.956, esto es el 
punto de equilibrio. (Véase el cuadro 36) 
Cuadro 36. Beneficios económicos optimizados 
Matriculas Costo fijo Costo total Ingreso total Beneficio (perdida) 
0 227,409,415 227,409,415 (227,409,415) 
190 227,409,415 241,848,739 64,045,200 (177,803,539) 
380 227,409,415 256,288,063 128,090,400 (128,197,663) 
570 227,409,415 270,727,387 192,135,600 (78,591,787) 
760 227,409,415 285,166,711 256,180,800 (28,985,911) 
871 227,409,415 293,603,956 293,603,956 
- 
950 227,409,415 299,606,035 320,226,000 20,619,965 
1140 227,409,415 314,045,359 384,271,200 70,225,841 
1330 227,409,415 328,484,683 448,316,400 119,831,717 
1520 227,409,415 342,924,007 512,361,600 169,437,593 
1710 227,409,415 357,363,330 576,406,800 219,043,470 













Figura 32. Pulo de equilibrio 
0 190 380 570 760 950 1140 1330 1520 1710 1920 
MATRICULADOS 
-E- Costo fijo 
-S- Costo tctai Ingreso total 
El costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen de ventas 
mientras que el costo variable está relacionado directamente con volumen de 
ingreso o ventas. El porcentaje del costo variable en el punto de equilibrio está 
dado por la relación: 
PCV = CV x100 
V 
Donde 
PCV = Porcentaje de costo variable 
145913.168 PCV = x100 
647193.600 
PCV = 0.23 
Los costos variables en el punto de equilibrio son iguales a: 
CVE = 647'193.600x 0.23 
CVE =66'194.541 
Cuadro 37. Comprobación del punto de equilibrio 
Detalle Valor 
Venta del servicio en 
equilibrio 
293,603,956 
Costo variable en 
equilibrio 
66,194,541 
Utilidad bruta en ventas 227,409,415 
Costos fijos 227,409,415 
Utilidad neta o 
Fuente: Los autores 
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5.7 BALANCE GENERAL PROYECTADO 
Este es un estado financiero básico que determina la situación financiera de la 
empresa, al presentar en forma clara, el valor de sus propiedades y derechos, sus 
obligaciones y su patrimonio. 
A través del balance general se mostrarán las aportaciones netas que deberán 
realizar los accionistas o promotores del proyecto para colocar en funcionamiento 
la institución desde su primer año. 
El balance general está constituido por las clases de Activo, Pasivo y Patrimonio. 
El activo hace referencia a los bienes tangibles o intangibles de propiedad del 
ente económico que según su utilización son fuente potencial de beneficios 
presentes o futuros. En este sentido, los activos pertenecientes a -ESACOMER-
serán los muebles y equipos de oficina de la planta administrativa y de la actividad 
académica, la edificación, los dineros guardados en bancos etc. Por lo tanto el 
total de los activos en su inicio es de $254778.962, que proyectado al año 10 será 
de $1 059664.777. 
Las obligaciones financieras, los proveedores, las obligaciones laborales, cuentas 
por pagar, entre otras, son cuentas pertenecientes al pasivo de la empresa, es 
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decir, las deudas contraídas por el ente económico en el desarrollo de su actividad 
y que pueden ser pagaderos en dineros, bienes o servicios. Inicialmente se tendrá 
un pasivo de $150000.000 generados por el crédito. 
El patrimonio lo conforma la diferencia que existe entre los activos obtenidos por la 
empresa menos los pasivos. Está constituido por los aportes de los socios, 
resultado del ejercicio, entre otras. 
En la construcción del Balance general se tendrá en cuenta el entorno de la 
economía nacional, para estimar el comportamiento de los precios. Según la 
tendencia que se viene presentando se tomará una tasa de inflación del 6%. 
(Véase el cuadro 38) 
5.8 ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA PROYECTADO 
El estado de resultado es complemento del balance general, el cual está 
compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y costos, lo cual pretende mostrar 
en forma ordenada y detallada como la empresa obtuvo la utilidad del ejercicio 
contable. 
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En el presente trabajo se proyectará el estado de pérdida y ganancia durante los 
años estipulados para la duración de la Escuela Auxiliar de Comercio Mercante. 
(Véase el cuadro 39) 
5.9 FLUJO DE FONDO PROYECTADO 
El flujo de fondo es uno de los elementos primordiales en el estudio del proyecto, 
ya que para la evaluación del mismo, se tendrán en cuenta los resultados que se 
determinen en él. 
Para realizar el flujo de fondos se tomará como base los estudios realizados 
anteriormente como es el estudio de mercado, organizacional, técnico, además de 
los resultados obtenidos en el estado de pérdidas y ganancias. (Véase el cuadro 
40) 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
$216.000.000 $534.240.000 $647.193.600 $686.025.216 
Total Activos Corrientes $216.000.000 $534.240.000 $647.193.600 $686.025.216 
Activo No Corriente 










valor de salvamento $0 $0 $0 $0 
Total Activo No Corriente $254.778.962 $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 
TOTAL ACTIVOS  $254.778.962 $234.694.896 $552.934.896 $665.888.496 $704.720.112 
PASIVOS 
Pasivo Corriente 
Crédito $150 000 000 $0 $0 $0 $0 Obligaciones Moneda Nacional $49.500.000 $48.499.004 $47.167.679 $45.397.017 
Amortización $3.033.322 $4.034.318 $5.365.643 $7.136.305 gasto de depreciación $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 Costo de operaciones $192.474.438 $272.849.870 $307.460.008 $325.907.608 
Impuesto Sobre la Renta $0 $67.968.681 $95.854.856 $103.608.993 
Total Pasivo Corriente $150.000.000 $263.702.655 $412.046.768 $474.543.082 $500.744.819 
TOTAL PASIVOS $150.000.000 $263.702.655 $412.046.768 $474.543.082 $500.744.819 
PATRI MOMO 
Capital $104.778,962 $0 $0 $0 $0 
Utilidad del _rcicio 1$29.007.7591 $140.888.128 $191.345.415 $203.975.293 
TOTAL PATRIMONIO $104.778.962  ($29.007.759) $140.888,128 $191.346.415 $203.975.293 
AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 












$18.694.896 $0  $0 $0 $0 $0 67.830.000 $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 $18.694.896 $86.524.896 






























$462.306.171 $111.995.706  $121.108.167 $131 063 362 $142.009.530 $154.136.036 $167.686.480 $528.685.989 $558.526.174 $590.452.756 $624.688.594 $661.502.152 $701.220.869 
$528.685.989 $558.526.174 $590.452.756 $624.688.594 $661.502.152 $701.220.869 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $217.195.636  $230.986.655 $245.309.149 $260.097.331 $275.249.236 $358.443 907 
$217.195.636 $230.986.655 $245.309.149 $260.097.331 $276.249.236 $358.443.907 
Cuadro 39. ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
INGRESO OPERACIONAL 216.000.000 534.240.000 647.193.600 686.025.216 
COSTO OPERACIONAL 56.678.325 128.905.991 154.879.496 164.172.266 
Costo de materiales 2.105.820 5.208.395 6.309.598 6.688.174 
costo de energía eléctrica 4.472.505 11.061.996 13.400.818 14.204.867 
Costo de suministros varios 7.980.000 8.458.800 8.966.328 9.504.308 
Costo de servicios laborales 42.120.000 104.176.800 126.202.752 133.774.917 
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 159.321.675 405.334.010 492.314.104 521.852.950 
COSTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION 154.491.009 162.638.775 171.275.408 180.430.239 
Costos administrativos 129.796.113 137.583.879 145.838.912 154.589.247 
Gastos generales 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 
Depreciación 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 
UTILIDAD OPERACIONAL 4.830.666 242.695.234 321.038.696 341.422.711 
GASTOS NO OPERACIONALES 49.500.000 48.499.004 47.167.679 45.397.017 
Gastos financieros 49.500.000 48.499.004 47.167.679 45.397.017 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 
-44.669.334 194.196.230 273.871.017 296.025.694 
Impuestos (35%) 0 67.968.681 95.854.856 103.608.993 
UTILIDAD LIQUIDA 
-44.669.334 126.227.550 178.016.161 192.416.701 
Reserva (20%) 0 25.245.510 35.603.232 38.483.340 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
-44.669.334 100.982.040 142.412.929 153.933.361 
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
727.186.729 770.817.933 817.067.009 866.091.029 918.056.491 973.139.880 
174.022.602 184.463.958 195.531.795 207.263.703 219.699.525 232.881.497 
7.089.465 7.514.832 7.965.722 8.443.666 8.950.286 9.487.303 
15.057.159 15.960.588 16.918.224 17.933.317 19.009.316 20.149.875 
10.074.566 10.679.040 11.319.783 11.998.969 12.718.908 13.482.042 
141.801.412 150.309.497 159.328.067 168.887.751 179.021.016 189.762.277 
553.164.127 586.353.975 621.535.213 658.827.326 698.356.966 740.258.384 
190.134.360 200.420.727 211.324.277 222.882.040 235.133.269 248.119.571 
163.864.602 173.696.478 184.118.266 195.165.362 206.875.284 219.287.801 
7.574.862 8.029.353 8.511.115 9.021.782 9.563.088 10.136.874 
18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 
363.029.768 385.933.248 410.210.936 435.945.286 463.223.697 492.138.813 
43.042.037 39.909.912 35.744.187 30.203.773 22.835.022 13.034.584 
43.042.037 39.909.912 35.744.187 30.203.773 22.835.022 13.034.584 
319.987.731 346.023.335 374.466.749 405.741.513 440.388.675 479.104.229 
111.995.706 121.108.167 131.063.362 142.009.530 154.136.036 167.686.480 
207.992.025 224.915.168 243.403.387 263.731.983 286.252.639 311.417.749 
41.598.405 44.983.034 48.680.677 52.746.397 57.250.528 62.283.550 
166.393.620 179.932.134 194.722.709 210.985.587 229.002.111 249.134.199 
Cuadro 40. FLUJO NE 
_ Contenido  Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 INGRESO GRAVABLE  216.000.000 534.240.000 647.193.600 686.025.216 COSTOS DEDUCIBLE  260.669.334 340.043.770 373.322.583 389.999.522 costo operacional 
Costo de 
56.678.325 128.905.991 154.879.496 164.172.266 materiales 
de 
2.105.820 5.208.395 6.309.598 6.688.174 costo energía eléctrica 
Costo de 
4.472.505 11.061.996 13.400.818 14.204.867 suministros varios 
Costo de 
7.980.000 8.458.800 8.966.328 9.504.308 servicios laborales 
Intereses 
42.120.000 104.176.800 126.202.752 133.774.917 pagados 
Costos 49.500.000 48.499.004 47.167.679 45.397.017 operacionales de administración 
Costos 
154.491.009 162.638.775 171.275.408 180.430.239 administrativos 
Gastos 
129.796.113 137.583.879 145.838.912 154.589.247 generales 6.000.000 6.360.000 6.741.600 7.146.096 Depreciación 
 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 INGRESOS NETO GRAVABLE  
-44.669.334 194.196.230 273.871.017 296.025.694 impuesto 35% 0 67.968.681 95.854.856 103.608.993 depreciación 
Amortización 
18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 
Valor 
3.033.322 4.034.318 5.365.643 7.136.305 de salvamento O O O O Ingreso por crédito 150.000.000 0 0 0 0 costo inversión  
-254.778.962 0 0 0 0 FLUJO NETO 




RB/C  1,64 
Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
727.186.729  770.817.933 817.067.009 866.091.029 918.056.491 973.139.880 
407.198.998  424.794.598 442.600.260 460.349.516 477.667.816 494.035.651 
174.022.602 184.463.958 195.531.795 207.263.703 219.699.525 232.881.497 
7.089.465 7.514.832 7.965.722 8.443,666 8.950.286 9.487.303 
15.057.159 15.960.588 16.918.224 17.933.317 19.009.316 20.149.875 
10.074.566 10.679.040 11.319.783 11.998.969 12.718.908 13.482.042 
141.801.412 150.309.497 159.328.067 168.887.751 179.021.016 189.762.277 
43.042.037 39.909.912 35.744.187 30.203.773 22.835.022 13.034.584 
190.134.360 200.420.727 211.324.277 222.882.040 235.133.269 248.119.571 
163.864.602 173.696.478 184.118.266 195.165.362 206.875.284 219.287.801 
7.574.862 8.029.353 8.511.115 9.021.782 9.563.088 10.136.874 
18.694.896 
 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 
319.987.731  346.023.335 374.466.749 405.741.513 440.388.675 479.104.229 
111.995.706 121.108.167 131.063.362 142.009.530 154.136.036 167.686.480 
18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 18.694.896 
9.491.285 12.623.409 16.789.134 22.329.548 29.698.299 39.498.738 
O O O 0 0 67.830.000 
O O O O O O 
O  
217.195.636 230.986.655 245.309.149 260.097.331 275.249.236 358.443.907 
6. EVALUACIÓN FINANCIERA 
Se procederá a realizar una análisis de la viabilidad financiera del proyecto. Esta 
se hará al flujo de fondo de los costos y beneficios, ya que este permite apreciar si 
los dineros requeridos están disponibles en el momento adecuado. El flujo de 
fondo anteriormente presentado muestra de que a pesar que en el primer año se 
obtiene perdidas, en el segundo y en el tercer año los ingresos se incrementan de 
manera notoria. A través del flujo de fondo se podrá calcular los principales 
métodos de evaluación como son la TIR, el VPN, VEN y la RB/C, las cuales 
determinaran la factibilidad financiera. 
6.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y VALOR FUTURO NETO (VFN) 
Del VPN como índice para evaluar la bondad económica del proyecto se puede 
afirmar, que: 
Su valor depende de la tasa de interés que se emplea para computarlo. 
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Si i es latas de interés que se utiliza para calcular el VPN, entonces: 
O VPN > O indica que los dineros invertidos en el proyecto rinden mas del i. 
O VPN = O Señala que los dineros invertidos en el proyecto rinden exactamente i. 
O VPN <O Muestra que los dineros invertidos en el proyecto rinden menos del i. 
Si además i es la tasa de interés de oportunidad, entonces; 
O VPN > O Señala que el proyecto es conveniente. 
O VPN = O Indica que el proyecto es indiferente. 
O VPN < O Muestra que el proyecto no es atractivo. 
Considerando una tasa mínima aceptable (tasa de interés de oportunidad) del 
20% se realiza el cálculo del VPN. 
T VPN = —Inversión+ BN V (1+1)' 
VPN = 582'817.363 
Se pude afirmar que el proyecto es aconsejable, porque un valor presente positivo 
indica que los dineros rinden más del 20%. De igual manera, esto se puede probar 
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a través del valor futuro neto, ya que si se invierte un capital propio de 
$104'778.962 y se solicita un préstamo de $150'000.000, se tendrá en 10 años 
una ganancia de $3.608'651.491. 
6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
A través de la TIR, se halla el interés que gana el dinero que permanece dentro 
del proyecto. La rentabilidad se mide, por medio de la interacción entre la TIR y el 
interés de oportunidad. 
0 TIR > iop El proyecto es factible. 
O TIR = iop El proyecto es indiferente. 
O TIR < iop El proyecto no es factible. 
VPN = O 
VPN = -Inversión+ 7  BNT 
(1+ i)' 
Resolviendo por interpolación 
TIR = - VPN2( ) 
VP N2 - VPIV, 
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l'IR = 81°.é. 
En este caso la TIR supera en 61 puntos a la tasa de oportunidad, lo cual muestra 
la factibilidad del proyecto. 
6.3 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (RB/C) 
Como su nombre lo indica no es más que la relación existente entre los ingresos 




Si RB/C > 1 El proyecto es viable. 
Si RB/C = 1 El proyecto es indiferente. 
Si RB/C < 1 El proyecto no es rentable. 
Cuando el RB/C es superior a la unidad; significa que el VPN de los ingresos es 
superior al de los egresos, es decir, que el VPN de todo el proyecto es positivo y 
en consecuencia el proyecto es atractivo. 
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Cuando la RB/C = 1, el VPN de los ingresos es igual al de los egresos; cuando 
esto acontece el VPN de todo el proyecto es igual a cero. Por consiguiente en 
tales circunstancias el proyecto es indiferente y la tasa de interés utilizada 
representa la tasa interna del proyecto. 
Finalmente cuando el valor de esta relación es negativo, se tiene un proyecto en el 
cual el VPN de los ingresos es menor que el de los egresos, lo cual señala que 




Bajo este resultado, se puede decir que el proyecto es factible, puesto que supera 
la unidad. 
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7. ESTUDIO ECONOMICO 
La evaluación económica esta ligada a los beneficios o perjuicios que puede 
ocasionar el desarrollo del proyecto a la comunidad. 
Con la instalación y el buen funcionamiento de la Escuela Auxiliar de Comercio 
Mercante, en al ciudad de Santa Marta D.T.C.H., se mejoraran las condiciones de 
vida del pueblo samario, puesto que generaría empleo, al requerirse personal que 
labore tanto en la planta administrativa como el la académica, solventando así las 
diferentes necesidades de algunas personas, que día a día buscan trabajo y no 
consiguen, todo gracias a la escasez de empleo en la ciudad. 
Existe una estrecha relación entre el crecimiento económico y la educación. La 
teoría económica cada vez acentúa más la importancia de la educación para el 
desarrollo. Hasta los años 50, los modelos clásicos y neoclasistas compartieron 
tres supuestos fundamentales. En primer lugar, suponían que el crecimiento del 
producto se debe a dos factores básicos de producción - trabajo y capital. En 
segundo lugar, suponían que tales factores eran perfectamente homogéneos, es 
decir, que las unidades de trabajo son idénticas entre si y también lo son las 
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unidades de capital. En tercer lugar, trabajan la tecnología como variable 
"exógenos" esto es, no susceptible de explicación dentro del modelo. 
Entre los años 50's y 60's se demostró con los dos primeros supuestos: a) existe 
un "residuo" no atribuible a esos dos factores de producción; b) se aceptó que el 
trabajo no es un recurso homogéneo y que el "capital humano" hace aporte 
adicional al crecimiento; c) desde los años 80's se viene revisando el tercer 
supuesto, el cual es la tecnología. Hoy se considera la tecnología como una 
variable endógena determinada básicamente por la educación. 
En síntesis, la educación — ya sea bajo la forma de capital "humano" o bajo la 
forma de "tecnología" — es actualmente reconocida como el principal motor de 
crecimiento económico. 
Analíticamente es posible distinguir por lo menos seis nexos muy potentes entre la 
educación y el desarrollo económico. El nexo de la innovación tecnológica; la 
educación es fundamental no solo para inventar nueva tecnología sino para que 
su potencial usuario las adopte. El nexo de la productividad media de la fuerza de 
trabajo, que depende esencialmente del nivel educativo. El nexo del espíritu 
empresarial, que se alimenta en buena parte del nivel y contenido de la educación 
recibida. El nexo de la racionalización social que necesita el crecimiento y que la 
educación asegura. El nexo de las "ventajas competitivas de las naciones" 
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estrechamente asociadas con la eficiencia en su sistema educativo. Y el nexo de 
la "inteligencia social" o capacidad nacional para adaptarse en un mundo que 
cambia y sacar el mejor provecho de las oportunidades27. 
En todas partes del mundo la educación resulta ser una inversión sumamente 
atractiva. En América Latina y el Caribe los rendimientos en la educación para el 
estudiante, van desde un satisfactorio 12%, hasta un impresionante 45%. Para la 
sociedad la tasa oscila entre el 10% y el 30%, una ganancia superior a las de las 
más atractivas inversiones en infraestructuras28. 
La institución beneficiara a los estudiantes principalmente a los bachilleres que 
están cansados o saturados, de los programas que ofrecen la mayoría de los 
centros educación no formal, que si exagerar, siempre son los mismos. 
ESACOMER aparece como una nueva alternativa para esos bachilleres, que 
aspiran a estudiar carreras innovadoras y diferentes y sobre todo que estén 
relacionadas con las actividades de su región. 
27 
 GOMEZ, Buendía, director. Educación la agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano. Tercer 
mundo editores. Año 2000. P 25. 
28 GÓMEZ, Op cit. P. 29 
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10. CONCLUSIONES 
A manera de conclusiones los autores resaltan lo siguiente: 
Existe un gran porcentaje aceptación con respecto al total de encuestados 
sobre el servicio que prestara, la escuela auxiliar de comercio mercante, en la 
ciudad de Santa Marta. 
Para el tipo de programas que ofrecerá ESACOMER relacionado con el 
comercio marítimo portuario, es muy escaso, prácticamente no existe 
competencia, puesto que de las 51 centros de educación no formal, sólo el 
(1.9%) ofrece programas de esta naturaleza. 
Una de las barreras de entrada que se presentan, es la preferencia de los 
aspirantes, a ingresar a las instituciones universitarias, pero debido a los altos 
costos que esto implica, las personas se inclinan a estudiar en las instituciones 
técnica y tecnológicas. 
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" Técnicamente el proyecto es factible, debido a que los materiales necesarios 
para la infraestructura y los equipos necesarios para el buen desempeño, se 
encuentra disponible en el mercado. 
" La institución, con una infraestructura adecuada, tendrá una capacidad máxima 
de 960 estudiantes, trabajando en tres jornadas y contara con un área de 
expansión si esta la requiere. 
" No existe ningún tipo de restricción de carácter legal que impida la creación de 
la escuela. 
" Para el funcionamiento de la institución inicialmente se realizara una inversión 
de $254'778.962. 
" Para no ganar ni perder, la institución deberá contar con 871 matriculas al año. 
" La empresa es factible financieramente, si tenemos en cuenta los resultados 
arrojados, por los criterios de evaluación; como la TIR = 81%, es decir que este 
porcentaje supera en 61 puntos a la tasa que hay en el mercado; 
VPN = $582'817.363, VEN = $3.608'651.491, que al representar valores 
positivos indica que la inversión rinde mucho más que el 20% que representa 
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la tasa de oportunidad; RB/C = 1,64, que al se mayor que la unidad indica que 
el proyecto es factible. 
La empresa aportaría a la ciudad de Santa Marta beneficios de tipo económico, 
como lo es la generación de empleo, capacitación de la mano de obra. 
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Anexo 13. Estado laboral de los 
estudiantes de colegios publicos y 




Anexo D. Disposición a estudiar 
auxiliar de comercio mercante, por 
parte de los estudiantes de colegios 




Anexo E Conocimiento sobre la 
actividad del comercio mercante en 
Santa Marta, de los estudiantes de 
colegios públicos y privados 
93 SI 
NO 
Anexo A. Disposición de los estudiantes 
de colegios públicos y privados de la 
ciudad de Santa Marta, a continuar 
estudiando 
6% 93 SI 
NO 
  
Anexo C. Cependencia económica de los 
estudiantes de colegios públicos y 
privados en la ciudad de Santa Marta 
100% 
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Anexo F. Deseo de los estudiantes de 
colegios públicos y privados por conocer 
más acerca del n'anejo portuario 
Anexo H. Deseo de los estudiantes de 
colegios púbficos y privados por conocer 
rriás acerca de importaciones 
0 9 
ti 14 
Im SIN NO 0 BLANCO 
Anexo J. Deseo de los estudiantes de 
colegios públicos y privados por conocer 





O BLANCO NO 
25% 
Anexo G. Deseo de los estudiantes 
de colegios públicos y privados por 
conocer irás acerca de 
exportaciones 
Anexo 1 Deseo de los estudiantes 
de colegios públicos y privados por 
conocer más acerca de téminos del 
comercio internacional 
El SI • NO ci BLANCO 
7% 
Anexo K. Deseo de los estudiantes 
de colegios públicos y privados por 
conocer más acerca de comercio 
meritimo 
1 E3 SI o NO ci BLANCO 
12% 
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Anexo L. Deseo de los estudiantes de 
colegios públicos y privados por conocer 
más acerca de comercio exterior 
Anexo N. Deseo de los estudiantes de 
colegios públicos y privados por conocer 
más acerca de finanzas 
SlU NO o BLANCO 
BLANCO 
10% 
Anexo M Deseo de los 
estudiantes de colegios públicos y 
privados por conocer más acerca 
de costos y presupuestos 
9 
26 
SI ti NO O BLANCO 
Anexo Ñ. Deseo de los 
estudiantes de colegios públicos y 








Anexo Localización del Instituto 
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Anexo P. Plano del Instituto Piso 1 
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Anexo P. Plano del Instituto Piso 2 
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Anexo Q. Cotizaciones 
Santa Marta 19/06/02 
Cotización 
Almasenes SAO 




VALOR 740866  COMPUTADOR COMPAQ $ 1.999.000 29 $ 57.971.000 
 COMPUTADOR COMPAQ $ 2.499.950 29 $ 72.498.550 650769  ESCRITORIO CHALLENGER $ 106.500 8 $ 852.000 418457  CENTRO DE COMPUTO LM5050 $ 439.990 1 $ 439.990 
 VHS SONY STEREO $ 279.990 1 $ 279.990 
720135  FAX PANASONIC $ 299.950 1 $ 299.950 
 TELEVISOR SONY $ 549.990 1 $ 549.990 
 AIRE CARRIER 7500RTW $ 639.990 4 $ 2.559.960 
 AIRE WHIRLPOOL 12RTW $ 979.990 4 $ 3.919.960 
TOTAL $ 139.371.390 
ALMACENES SAO 
4214644-4216794 
REALIZADO POR: EDWIN PEINADO 
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Anexo Q. Cotizaciones 
COTIZACION 















1.440.000 5 ESCRITORIO SECRETARIAL 190.000 950.000 5 SILLAS RECIBIDORAS 160.000 800.000 6 ARCHIVADORES DE 4 PUESTOS 170.000 1.020.000 
1 MESA DE JUNTA 6 PUESTOS 190.000 190.000 
6 SILLAS PARA MESAS DE JUNTAS 120.000 720.000 
1 MESA DE JUNTA 16 PUESTOS 300.000 300.000 
16 SILLAS PARA LA MESA 150.000 2.400.000 
7 SILLAS RECIBIDORAS 60.000 420.000 
160 SILLAS DE BRAZOS 15.000 2.400.000 
9 SILLAS PARA DOCENTES 60.000 540.000 
9 ESCRITORIOS PARA DOCENTES 140.000 1.260.000 
5 MESAS DE 4 PUESTOS 95.000 475.000 
20 SILLAS PARA LAS MESAS 60.000 1.200.000 
2 MESAS MULTIPLES 80.000 160.000 
20 SILLAS 60.000 1.200.000 
17 VENTILADORES DE TECHO 70.000 1.190.000 













































CAJAS DE MARCADORES 
CAJA DE GRAPAS 
CAJA DE GANCHO LEGAGADOR 
FOLDER CELUGIA 
2 TARROS DE COLBON 












BORRADORES TABLERO ACRILICO 
CAJAS DE ACETATOS 2  
TINTA PARA SELLOS 
LAPICES NEGROS 

















Anexo Q. Cotizaciones 
SEÑOR ESACOMER 
RECIBI CONFORME 
C.C. Ó NIT 
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Anexo Q. Cotizaciones 
EX; TO ALMACENES LEY SANTA MARTA 
• 









1 • • :•E
.
: E : .E ..:.• : • • 
TOTAL 
' .•;17>11. 
• 
• • 
alANCO 
,E;11:133 
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